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CONTRA! L O S C O N S U M O S 
Se han celebrado varios mitines or-
ga jüzados por los republicanos pidien-
do l a inmediata s u p r e s i ó n del impues-
to de consumos. 
M E D I D A S S A N I T A R I A S 
E l Gobierno redobla su actividad en 
l a a d o p c i ó n de medidas sanitarias, con 
motivo de l a epidemia co lér ica en 
Italia^ 
L A H U E L G A D E B I L B A O 
E n Bilbao un grupo de huelguistas 
a t a c ó á un capataz de las minas, te-
niendo necesidad de intervenir l a 
Gruardia C iv i l . 
Los á n i m o s e s t á n muy excitados. 
E L P R E S I D E N T E D E L CONSEJO 
H a marchado á San S e b a s t i á n el 
Presidente del Consejo de Ministros, 
s e ñ o r Canalejas. 
M A L E J E M P L O 
L o ocurr ido entre ios conservadores 
de Cienfuegos y que hoy comenta toda 
la prensa, es b ien deplorable; t an de-
plorable po r lo menos como el espec-
t á c u l o que h á poco nos ofrecieron los 
liberales de l a Habana y que nosofros 
censuramos en este mismo si t io con la 
severidad que m e r e c í a . S i en los l ibera-
les era reprensible l a a d o p c i ó n de me-
dios coactivos y violentos, porque se 
trataba, y se t ra ta , de u n par t ido go-
bernante, no lo es menos en los con-
servadores por l a s ign i f i cac ión de sus 
doctrinas y porque, si en la actualidad 
ese par t ido no gobierna, á gobernar 
aspira. 
Con el t r á m e n l o e s c á n d a l o que han 
provocado en l a Asamblea M u n i c i p a l 
de Cienfuegos, los conservadores han 
impresionado deplorablemente á l a 
o p i n i ó n y han prestado u n flaco servi-
cio á l a causa del orden, supuesto que 
si los liberales se combaten fieramente 
entre sí y los conservadores acaban 
t a m b i é n por t i rarse los trastos á l a ca-
beza ¿ e n q u é p a r t i d o va depositar 
el pueblo su confianza? ¿ á q u i é n van 
á r e c u r r i r en busca de p r o t e c c i ó n y es-
t í m u l o los amantes del progreso social 
y del respeto mutuo á los p r i n c i p i s 
d e m o c r á t i c o s ? 
Es claro que en estas notas desagra-
dables por lo turbulentas i n f l u y e m u -
cho el calor sofocante de los t r ó p i c o s , el 
cual t ransforma en rebeldes á las per-
sonas de temperamento pac í f ico y colo-
ca en ac t i tud a i rada á quien, cuando 
el c l ima es dulce, suave y la temperatLi-
ra templada, es incapaz de decir una 
palabra m á s a l ta que otra . Por esto 
conviene mucho que los que se dedican 
á la po l í t i c a en este pa í s , se cuiden 
preferentemente de l a e d u c a c i ó n de la 
vo lun tad á f i n de sobreponerse á sus 
nervios y no hallarse sujetos á los 
bruscos cambios a t m o s f é r i c o s , que tan-
to i n f l u y e n en el c a r á c t e r y , por con-
secuencia, en l a conducta y en las reso-
luciones de los hombres. 
P o r b ien de Cuba, por e l prest igio 
de sus insti tuciones, po r l a causa del 
orden que es l a de l a l i be r t ad y el 
progreso, y porque nos in sp i r an igua-
les s i m p a t í a s los dos part idos de go-
bierno que a q u í tenemos, deseamos que 
no se r ep i t an e s p e c t á c u l o s t a n poco 
edificantes como el que nos b r i n d a r o n 
no hace muchos d í a s los liberales de la 
Habana y e l que ahora nos han ofreci-
do, agravado, los conservadores de 
Cienfuegos. 
Desde Washington 
(Para el DIARIO D3! L A MARINA) 
I T de Agosto . 
% Que les pasá1 'á los ingleses ? Se nos 
te le igra f ía que el 'Buenos Ai res He-
r a l d , " d i a r i o i n g l é s , ha publ icado un 
a r t í c u l o c o n t r a M r . K n o x , Secretario 
de Es tado d e l Presidente T a f t . Se 
b u r l a de los esfuerzos de M r . K n o x 
para mantener l a paz entre las nacio-
nes americanas y dice que el a r reglo 
hecho entre e l P e r ú y el Ecuador no 
es m á s que u n aplazamiento de l con-
flicto. T a m b i é n dice que el Secreta-
r io e s t á i n t en tando u n acuerdo con 
M é j i c o , p o r el cua l é s t e se e n c a r g a r í a 
de la t u t e l a de Centro A m é r i c a y se 
o b l i g a r í a á p r o t e j e r los capitales ame-
ricanos empleados en M é j i c o . A d e -
m á s , censura á M r . B a r r e t t , jefe de la 
Oficina de las R e p ú b l i c a s Amer i ca -
nas, p o r haber anunciado, hace poco, 
en u n discurso p ronunc iado en F i l a -
d e l ñ a , l a E e d e r a c i ó n de Centro A m é -
r ica . 
¿ C ó m o y p o r q u é estas cosas ponen 
de m a l h u m o r á los ingleses? ¿ Q u é i n -
t e r é s de I n g l a t e r r a h a b r á podido su-
i r i r con lo hecho p o r e l Secretar io 
K n o x n i e s t a r á amenazado p o r l a po-
l í t i c a que se a t r i b u y e a l Grobiemo de 
Wash ing ton? ¡Sí, p o r desgracia, e l 
a r reglo en t re el P e r ú y e l Ecuador no 
fuese m á s que u n a demora , y d e s p u é s 
viniese la guer ra , t o d o ese t i empo de 
paz se i r á ganando; y n o v e n d r á m a l 
al comercáo i n g l é s en aquellas dos re-
p ú b l i c a s . 
E l que se federe ó no se. federe Cen-
t ro A m é r i c a ¿ q u é le qu i t a n i le da á 
I n g l a t e r r a ? C u a n t o á ese p l a n p o r e l 
cual iMéjico se encarga de pol icear 
aquella r e g i ó n , c o n e l b e n e p l á c i t o de 
los Estados Unidos , á algunos nos pa-
rece excelente; antes de ahora, y des-
de que c o m e n z ó l a cr is is de Nica ra -
gua, he sostenido que lo m á s eficaz y 
lo de menos inconvenientes, pa ra 
c rear u n estado permanente de paz en 
Centro A m é r i c a , s e r í a una in te l igen-
cia entre ios gobiernos de M é j i c o y 
de W a s h i n g t o n . N o sabemos lo que se 
ha t r a t ado en t re e l los ; n i lo que p a s ó 
en l a conferencia de los Presidentes 
T a f t y D í a z ; n i l o que propuso el en-
v iado de é s t e , s e ñ o r Creel , cuando v i -
no a q u í hace poeos meses. H a b í a l a 
i m p r e s i ó n de que M é j i c o deseaba que 
se hiciese algo, que f u é rechazado p o r 
ios Estados U n i d o s ; i m p r e s i ó n funda-
da e n que se ha de jado seguir la gue-
r r a c i v i l en N i c a r a g u a ; en que el Go-
bierno americano no ha modificado su 
conducta, que ha consistido en alen-
t a r á los revoluoionar ios mandados 
p o r el general E s t r a d a ; y en que el 
Gobierno mej icano, d e s p u é s de f a c i l i -
t a r le a l d ic tador Zelaya la sal ida de 
aquel p a í s , ha entrado en un p e r í o d o 
de pas iv idad y de reserva. 
Con estos antecedentes, c a u s a r á al-
guna sorpresa el p l a n que, s e g ú n el 
"Buenos Ai res H e r a l d , " e s t á prepa-
rando el Secretario K n o x para con-
fiar á Mé j i co el " g u a r d i a n s h i p " de 
Centro A m é r i c a . ¿ F o r m a t a m b i é n N i -
caragua par te del p rograma? ¿'Co-
m e n z a r á M é j i c o p o r a l l í , y desde aho-
ra , á ejercer sus funciones de tu te la , 
pacificando aquella r e p ú b l i c a desven-
turada? No es ocioso p r e g u n t a r esto; 
porque ha c o r r i d o la v e r s i ó n de que 
si los Estados Unidos se h a b í a n ocu-
pado de los asuntos do Nicaragua y 
derr ibado á Zelaya, no h a b í a sido só -
lo por la detestable conducta de és t e 
y p o r lo que el ma l gobierno y la 
" c o n v u l s i ó n " pe r jud icaban á los i n -
tereses americanos y á los del comer-
cio ex t ranjero , sino t a m b i é n por la 
necesidad de asegurarse contra l a po-
sible aper tura de u n canal i n t e r o c e á -
nico por aquel p a í s . 
Me parece dudoso que haya quien 
piense en ese ma l negocio; pero t a l 
vez a q u í no se opine as í y no se crean 
i n ú t i l e s las precauciones. L o cierto es 
que esa v e r s i ó n ha c i rculado, y que si 
los Estados Unidos necesitan garan-
t í a s pueden obtenerlas por medio de 
a l g ú n " c o n t r o l " sobre Nicaragua . Y 
s i no buscan ese " c o n t r o l " y M é j i c o 
es el encargado de pol icear á Cent ro 
A m é r i c a , esa r e p ú b l i c a p o d r á d á r s e -
las. 
y Con lo publ icado por el d ia r io i n -
g lés de Buenos Ai res han coincidido 
algunos informes que anuncian la 
p r o n t a t e r m i n a c i ó n de la guerra c i v i l 
en Nicaragua . Se nos dice que el Pre-
sidente M a d r i z , antes tan in t r ans i -
gente, ya se i nc l i na á la conc i l i ac ión y 
que e s t á dispuesto á re t i rarse del po-
der é ind ica para su cederle a l gene-
r a l Or t i z . Pero vienen, t a m b i é n , n o t i -
cias de descalabros sufridos por los 
revo luc ionar ios ; y bien puede ser que 
esto reanime a l Presidente M a d r i z y 
á su pa r t i do y los mueva á p r o l o n g a r 
la lucha. 
Y a ha durado demasiado; y. ha 
creado una s i t u a c i ó n espantosa, a l 
ag ravar todos los d a ñ o s causados pol-
l a d ic tadura de Zelaya. U n a in te rven-
c ión , ó americana ó mejicana, s e r í a 
conveniente, s i ios dos par t idos no se 
entendiesen; porque la v ic to r i a de 
uno de ellos t r a e r í a te r r ib les represa-
l ias contra el o t ro . H a b r í a paz mate-
r i a l , pero no mora l , y n inguna l iber-
t a d para los oposicionistas. 
X . Y . Z. 
BATURRILLO 
No hace dos semanas, ce leb ié la 
conducta del semanario E l Socialista 
que contrastando con el proceder de 
los m á s de los pe r iód icos avanzados, 
no c o n t e n í a ofensas personales ni a lu-
siones mortificantes para c o m p a ñ e r o s 
que no comulgan en su iglesia. Ma.s ya 
tengo que rect i f icar ; este ú l t i m o n ú m e -
ro de E l Socialista dice que nuestro 
Di rec to r aboga por el arr iendo del Ca-
na l de Vento, que el DIARIO lleva .su 
parte en el cambalache que se prepara 
y que ello r e s u l t a r á por la influencia 
que tiene en Palacio el s e ñ o r Rivero. 
No hay, por lo visto, excepciones de 
esa regla. 
N i el DIARIO tiene i n t e r é s en el 
arr iendo del acueducto, n i el Presiden-
te de la R e p ú b l i c a es pa r t ida r io del 
proyecto, n i el i lus t re Di rec to r del 
DIARIO lo patrocina, y son muchas las 
veces en que yo he sostenido la conve-
niencia de munic ipa l iza r y aun nacio-
nalizar los servicios púb l i cos , que es 
todo lo contrar io de arrendar los ya 
administrados por la colectividad. 
E r g o : E l Socialista comete in jus t i -
cia y se suma á nuestros gratui tos mal-
querientes. Y como yo creo que para 
propagar las ideas socialistas no se ne-
cesita suponer malas intenciones á ios 
d e m á s , recojo m i anter ior aplauso, y 
para mejor ocas ión lo reservo. 
Y lo mismo sucede con otro escanda-
lo.so asunto de estos d í a s . 
E l DIARIO condenaba la f e s t inac ión 
con que se acordaba pror rogar la con-
cesión á la Empresa del Gas, 16 meses 
antes de cumplirse el contrato, y el 
misterio en que se envolvieron las ne-
gociaciones, y sos ten ía que al pueblo 
consumidor c o n v e n í a la competencia, 
abaratadora de los precios. 
E l s e ñ o r Z o r r i l l a osó decir que per-
sonas respetables h a b í a n ido á pedir le 
no sé qué , antes de t r a t a r el asunto, en 
nombre del DIARIO. 
D e s m i n t i ó el dicho el señor Rivero, 
y r e t ó á que se publicasen los nombres 
de esas personas que hubieran invoca-
do el suyo, asegurando como caballero 
que á nadie h a b í a confiado t a l comi-
sión. No a c e p t ó el reto ; no p r o n u n c i ó 
apellidos el s e ñ o r Z o r r i l l a . 
Y he a q u í que u n diar io dice esta 
m a ñ a n a , que la acusac ión q u e d ó en pie 
y que en estas columnas se con tes tó 
con denuestos personales, pero sin ne-
gar que tales sucias negociaciones hu-
bieran existido. 
Cuando hay mala fe, es i n ú t i l que 
ios hombres diafanicen su conducta. 
" C a l u m n i a , que algo queda," d i jo 
Maquiavelo. 
L a es tac ión de ios Ferrocarr i les 
Unidos en m i pueblo, se parece á cier-
tas oficinas del Estado, por el t iempo 
que hacen perder á ios contribuyentes 
que á ellas l legan á asuntos necesarios. 
F a l t a esa sol ic i tud , esa a t e n c i ó n y esa 
ac t iv idad propias de una buena orga-
nizac ión . 
Y á lo mejor se encuentra uno coii 
que no puede hacerse u n despacho de 
m e r c a n c í a s á determinado punto, y sí 
puede enviarse lo que se quiera por el 
Pan Amer ican Express, u t i l izando la 
misma l ínea , pero cobrando el doble, 
naturalmente . 
Oficinas del Estado y de Empresas: 
por lo menos cuando el visitante vista 
t ra je y use modales de persona decen 
te, debe rec ib í r se le con el agasajo de-
bido á quien viene á pagar. 
¿ N o lo he dicho muchas veces? A 
nosotros los periodistas guajiros nos 
llegan, en forma de obsequios, los l i -
bros que escriben nuestros c o m p a ñ e r o s , 
a i cabo de los d í a s , cuando la o p i n i ó n 
de la prensa c a p i t a l e ñ a se ha p ronun-
ciado extensamente. 
E l l o no obstante, • he de agradecer 
mucho á J . M . Fuen tev i l l a la a t e n c i ó n , 
no forzosa y sí favorecedora, tenida al 
enviarme España y E l Mainc. 
Ahora , enjuic iar acerca de su oporl 
t un idad , m é r i t o l i t e ra r io , exact i tud de 
las citas y p a t r i ó t i c a s conclusiones, pa-
rece ocioso d e s p u é s de cuanto han d i -
cho acreditadas plumas. 
Todos convenimos en que es buena 
obra y fuente de verdades para la his-
tor ia , esa r ecop i l a c ión pacientemente 
hecha por el cul to escritor que ha da-
do notoriedad en Cuba a i s e u d ó n i m o 
Manuel M o r p h y , 
Y me viene á pelo algunos de estos 
datos para robustecer m i argumenta-
ción cuando con mot ivo de reciente y 
breve po lémica , dec í a yo que t á c i -
tamente, pero seguramente, en los 
Estados Unidos se h a b í a convenido | 
en exculpar á E s p a ñ a de toda p a r t i - ' 
c i pac ión en la atroz c a t á s t r o f e , mos-
t r á n d o s e arrepentidos y hasta aver-
gonzados de la a c t i t u d nacional, po l í t i -
cos y escritores, ya que el Gobierno no 
puede, por u n h i p ó c r i t a conv-enciona-1 
lismo, que todos ios gobiernos siguen, \ 
declarar lo que u n ciudadano ó rtiil.j 
pueden decir á la faz del mundo. 
F u é en A b r i l de 1898—dice Fuente j 
vi l la—cuando el senador W e l l i n g t o n ! 
p r o t e s t ó de la guerra , r echazó la sospe-
cha de que E s p a ñ a hubiera podido co-
meter t a i fe lonía , y calificó de hecho e r i 
m i n a l la r u p t u r a de hostlidades por 
una mera calumnia. F u é en Marzo de 
1899, cuando M r . Reed, expresidente 
de la C á m a r a de Representantes ase-
g u r ó á M r . Lamb , que los e spaño les no 
h a b í a n volado el Maine , op inó que la 
exp los ión debió ser de origen i n t e r i o r 
y d e c l a r ó que el mismo M c K i n l e y pen-
saba de ese modo. 
Y agrega Fuen tev i l l a , c o p i á n d o l o de 
documentos de aquella fecha, que el 
Presidente de ios Estados Unidos te-
n í a ya redactado u n Mensaje propo-
niendo al Congraso aceptar la propo-
sic ión de E s p a ñ a de u n arbi t ra je , á lo 
que se opusieron Hanna , E l k i n s y 
otros caciques po l í t i cos , asegurando 
que ello o c a s i o n a r í a la p é r d i d a de las 
elecciones y la subida del pa r t ido con-
t r a r i o . 
Esto as í , proclamada queda la irres-
ponsabi l idad de la v ie ja n a c i ó n y la 
mala fé con que fué excitada antes que 
calmada la i n d i g n a c i ó n popular . 
Ot ra vez gracias a l amigo y compa-
ñ e r o , por su l i b r o . 
In s í s t e se en o i r á Caruso. en volver 
á oir á la Tetrazzini , en conocer en l a 
Habana al m á s completo cuadro de 
ó p e r a que t a l vez haya cruzado el A t -
l án t i co . 
¿ Q u i é n e s van á oirlo? Los ricos y 
algunos altos b u r ó c r a t a s : como que 
c o s t a r á seis duros la entrada y setenta 
ó noventa pesos los palcos, por fun -
ción : un capi tal . 
Y no me parece mal que, quien pue-
da , se gaste lo suyo en o i r á los mejo-
res artistas de m ú s i c a i ta l iana de estos 
tiempos. As í como así , cada uno hace 
de su capa u n sayo, y no se ha de He-: 
var a l otro mundo sus talegas, y no so-
lo se vive para comer, vestir, t raba ja r 
y dormir , porque t a m b i é n el e s p í r i t u 
tiene sus exigencias y t a m b i é n el arta 
es fuente a l iment ic ia para el alma. 
L o que no me parece t an bien es que 
un Estado tan aruinado, que presenta 
en sus cuentas mensuales u n déficit 
respetable, que no ha podido c u m p l i r 
algunos acuerdos del Congreso por f a l -
la de sobrantes, y cuyo Gobierno, pa-
ra calmar el hambre de los pobladores 
de la m á s sufr ida provincia , , apenas 
si p o d r á comprar unos centenares de 
metros de piedra para caminos, se va-
ya á arancar con una crecida subven-
c ión á la Empresa, para que ios ricos 
oigan buena m ú s i c a . 
E n las casas de fami l i a , cuando las 
necesidades e s t á n cubiertas, la gente 
va al teatro y al paseo; pero cuando 
uno de ios hijos es tá descalzo, el padre 
debe i r antes á la p e l e t e r í a que á la ta-
qu i l l a . 
Xo seamos presuntuosos, estando 
realmente en penuria . 
JOAQUÍN N . A R A M B U R U . 
¡pensano t i 
Los n i ñ o s pobres y desvalidos cuen-
t a n sólo con la generosidad de las per-
sonas buenas y car i ta t ivas . Necesi-
t an al imectos. repi tas y cuanto pueda 
producir les bienestar. E l Dispensario 
espera que se le r e m i t a n leche con-
densada, arroz, a z ú c a r y alguna repi -
ta y calzado. 
Dios p r e m i a r á á las p-ersonas qua 
no o lv idan á ios n i ñ o s desvalidos. 
E l Dispensario se ha l la en la plan-
ta baja da l Palacio Episcopal , Haba-
na 58. 
D r . M. D E L F I N . 
D r . 
POISEIIIISCI HEHOTSTiTUYESrrÉ 
Sustituye ventajosamente el Aceite de Bacalao 
Cura Escrófíilas^ Anemia, LMatismo, Erup-
ciones del cutis, cabeza y rostro, Debilidad ge-
neral, Enfermedades del pedio, etc., etc. 
D e v e n t a e n t o d a s l a s f a r m a c i a s y d e p ó s i t o s e n t o d a s l a s d r o p - u e r í a s 
















CABALLERO, VENGA UST 
No le pesará, pues le llevaré adonde 
ha de encontrar el mejor surtido de 
C O R B A T A S D E S E D A I N G L E S A 
I Z — = = D E T O O O S P R E C I O S Y E S T I L O S = z 
Príncipe de Gales, Chalinas, Gran Gales, 
:: Elegantes Lazos y Nudos hechos :: 
c e E L L O 
O'REILLY 29 , ESQ. A HABANA. TELEFONO A-2036 
t V í a s urlnai-ias. Estrechez de la orlrU^ i Venéreo , Hidrocele, Sífiles tratada ñor la» 
yecciones sin dolor. Teléfono 287. De 12 
á 3. J e s ú s María número 33. 
I 8981 26-5 Ag. 






de todos los sistemas, se cons-
truyen en el lalDoratorio 
dental del 
Las afamadas dentaduras de puente 
se const ruyen á toda iDerfección, las 
que deben prefer irse por su f i jeza y 
comodidad, cuando el caso se preste 
para ellas. 
Operaciones esmeradas. 
Todos los t rabajos de absoluta gu. 
r an t i a . 




M A R I O D E L A M A H I W A . — E d i e i ó a ^le l a tarfo.—iKgrmto 23 de 1910. 
LAS A C A D E M I A S 
L a S e c r e t a r í a de I n s t r u c c i ó n P ú -
b l ica marcha á paso de carga en l a 
c r g a n i z a c i ó n y mejoramiento de l a 
lenseñan^a y o u l t u r a general del p a í s , 
•con elevadas miras de for ta lecer l a 
personal idad cubana y afianzar l a 
' R e p ú b l i c a por medio de la buena edu-
c a c i ó n é i n s t r u c c i ó n y a r m o n í a de to-
dos los par t idos y ciudadanos para 
l a a l t a d i r e c c i ó n menta l de nuestra 
j o v e n nac iona l idad . 
Todos los decretos dados para l a 
i l u s t r a c i ó n , g a r a n t í a s , recompensas, 
existencia y p o r v e n i r de los maes-
t r o s ; los que se refieren a l perfeccdo-
namien.to de n i ñ o s anormales, e s t í m u -
los de amor p a t r i o , m o r a l i d a d en las 
aulas mix ta s , c r e a c i ó n de museos y 
c o n s t r u c c i ó n del edificio pa ra el Ins-
t i t u t o de Segunda E n s e ñ a n z a , mate-
r i a l moderno, con otros muchos que 
ahora no recordamos, fueron ap laud i -
dos p o r el D I A R I O y nosotros, y h o y 
tenemos que ap laud i r l a c r e a c i ó n de 
l a Academia de H i s t o r i a , como aplau-
diremos en no lejano d í a l a c r e a c i ó n 
de l a Academia Correspondiente de 
l a Lengua , la de Jur i sprudenc ia , Cien-
'cias Morales y P o l í t i c a s y a lguna 
m á s que sea ú t i l para los estudios y 
progresos de cua lqu ie r ramo del sa-
ber, que ha de s u r g i r d e l c reador ce-
'rebro del s e ñ o r G a r c í a K o b l y . 
1 Son las Academias centros superio-
re s de c u l t u r a formadas por los hom-
bres m á s i lus t rados , amantes y c u l t i -
ivadores de l a r a m a c i en t í f i ca ó a r t í s -
t i c a cuyo nombre l leva cada una de 
a q u é l l a s . E l nombre Academia , en su 
o r igen , s ignif ica e n s e ñ a n z a y l u g a r 
donde se e n s e ñ a , pero hoy es de m á s 
i lata s ign i f i cac ión , porque a d e m á s de 
lo dicho comprende la co l ecc ión de 
todos ios conocimientos de cada ra-
m a c ien t í f i ca ó a r t í s t i c a y su pub l i ca -
"ción p o r medio de la impren ta , y con-
' s e r v a c i ó n de todos los or iginales y 
datos para que s i rvan de e n s e ñ a n z a 
|iá las generaciones fu turas . 
A s í es que l a Academia Nac iona l 
de H i s t o r i a s e r á e l cuerpo cient í f ico 
que estudie, coleccione, pub l ique y 
conserve cuanto se refiera á esta I s l a 
desde los t iempos p r i m i t i v o s , especial-
mente en lo que respecta á c i v i l i z a -
c i ó n y arte, leyes, costumbres, f a m i -
l ias , p o l í t i c a y gobierno , guerras y 
suoesos de impor t anc ia . 
¡ L a o r g a n i z a c i ó n y nombramien to 
de los a c a d é m i c o s que aparecen en el 
decreto creando la Academia de H i s -
t o r i a , son la m e j o r g a r a n t í a para te-
ner antes de m u y pocos a ñ o s l a obra 
•más acabada y completa de l a c i v i l i -
ización y progresos de Cuba, con los 
pergaminos de fami l i as que descien-
* d e n de los pobladores •fidalgos, deta-
l les y aclaraciones de emblemas, l á -
pidas, a l e g o r í a s , estatuas, y re la to de 
todos los sucesos m á s cu lminantes 
:desde e l descubr imiento hasta nues-
t ros d í a s . 
E l s e ñ o r G-arcía K o h l y e s t á hacien-
do desde el a l to puesto que ocupa una 
ob ra eminentemente nacional , que 
p e r d u r a r á á t r a v é s de los siglos, y de 
m á s eficacia para consolidar l a R e p ú -
b l i ca , progreso y bienestar de los cu-
Ibanos, que todos los convencional is-
tmos p o l í t i c o s y t r i un fos electorales. 
L a obra de la buena e d u c a c i ó n y 
i c ú l t u r a super ior , s in dis t ingos n i par-
icialidades, con el a u x i l i o y apoyo, 
b n i ó n y a r m o n í a de todos los cuba-
nos, es l a obra m á s necesaria y eficaz 
pa ra consolidar l a R e p ú b l i c a y f o r t a -
lecer nuest ra personal idad a l lado del 
poderoso protec tor , que r e s p e t a r á 
isiempre nuest ra l i b e r t a d é indepen-
dencia, si nos hacemos dignos de am-
bas, v iv i endo en paz y a r m o n í a l a v i -
da de l progreso, y l a paz y a r m o n í a 
só lo se obtienen p o r medio de l a bue-
na e d u c a c i ó n y la c u l t u r a general de 
todas las clases sociales, cosas que p o r 
las muestras que viene dando desde 
su ent rada en la S e c r e t a r í a de Ins-
t r u c c i ó n P ú b l i c a , persigue con t an to 
celo y pa t r io t i smo como suerte el se-
ñ o r 'G-arcía K o h l y . 
M. G O M E Z C O R D I D O . 
E n atenta carta nos comunica el se-
ñ o r M i g u e l B í n e l o , Secretario de la 
F e d e r a c i ó n , del Trabajo, que en ses ión 
ex t raord inar ia celebrada por la asam-
blea de dicho organismo, se a c o r d ó 
nombrar Presidente de H o n o r a l D i -
rector del DIARIO DE LA MARINA, don 
Nico lás Rivero. 
T a n honrosa d i s t i n c i ó n mucho ha de 
agradecerla el s e ñ o r Rivero como la 
agradece el DIARIO DE LA MARINA, 
YPEOGEESO EN ESPAM 
T o d a v í a algunos alharaquientos, 
educados en las a ñ e j a s doct r inas que, 
t u v i e r o n su é p o c a , é p o c a en que todo 
f u é e x t r a v í o , vue lven á manosear la?» 
frases del retraso de E s p a ñ a , de la Es-
p a ñ a retrasada por culpa de la R e l i -
g i ó n y de los clericales para hacer á 
estos odiosos. 
¿ Q u e E s p a ñ a e s t á atrasada? A s í lo 
dicen los enemigos ex t ran je ros y yo 
d e s a r í a que con verdaderas razones 
lo p roba ron y claramente demostra-
r a n en q u é lo e s t á , pa ra que les poda-
mos creer. E l a f i r m a r es m u y fác i l , pe-
ro del que a f i r m a es l a o b l i g a c i ó n de 
probar , sobre todo, cuando la a f i rma-
c i ó n puede envolver una ca lumn ia 
como sucede en el presente caso. 
Y supnesto el a f i rmado retraso, 
culpan de ello á l a R e l i g i ó n . Y yo pre-
g u n t o : ¿ Q u é dogma h a y en la R e l i -
g i ó n C a t ó l i c a que se oponga a l p ro -
greso? ¿ D ó n d e prohibe las mejoras y 
los inventos? ¿ Q u é pa r t e t u v o ella, 
po r e jemplo, en la d e s a p a r i c i ó n de 
t an tos mil lones de pesetas que se pre-
supuestaron hace ya var ios a ñ o s , pa ra 
la c o n s t r u c c i ó n de una escuadra que 
le h u b i e r a venido m u y bien á la Na-
ción ; pero que n i se hizo n i hay quien 
piense ya en ella? 
¿ Y los clericales? ¿ E n q u é se opo-
nen é s t o s a l adelanto de la n a c i ó n es-
p a ñ o l a ? ¿ P o r ven tu ra se oponen y 
echan el alto á a l g ú n an t i c l e r i ca l 
cuando e s t á pa ra dar á luz a l g ú n i n -
vento ó mejorando alguna m á q u i n a ? 
Pues si á nadie salen a l paso en este 
camino, que avancen los an t ic le r ica-
les, que inventen , que perfeccionen, 
que der ramen luz d é ciencia y progre-
so por todas partes y coloquen as í á 
E s p a ñ a á la cabecera de todas las na-
ciones. 'Que lo hagan así y los c le r i -
cales nos alegraremos mucho de el lo y 
l iaste les daremos las gracias. ¿ P o r q u é 
no lo hacen? L o que yo creo es que es-
tos ant ic ler icales se parecen á los vie-
jos que, habiendo tomado en su j u v e n -
t u d par te en a lguna guerra , d e s p u é s 
se pasan los ú l t i m o s a ñ o s sentados á 
l a p u e r t a contando á los muchachos 
sus h a z a ñ a s y las v ic to r ias que á ellos 
se debieron, que -siempre son todas. 
3, lamentando los reveses y derrotas 
•que suf r ie ron , nunca por su p rop i a 
culpa ó faKa de va lor , sino por culpa 
de los c o m p a ñ e r o s que eran cobardes, 
ó por f a l t a de va lor ó per ic ia en los, 
jefes que los d i r i g í a n . 
A d e m á s : ¿ n o t ienen los clericales 
hombres c i en t í f i cos como los ant ic le-
r icales y q u i z á s mejores? Que lo d iga 
el Congreso de Va lenc ia donde a ig i í - j 
nos ant ic ler icales que al p r i n c i p i o bu- j 
l l í a n mucho, a l ver el empuje de los 
religiosos, unos cedieron á sus a rgu-
mentaciones y otros, s e g ú n nos dican 
por no presenciar su p rop ia der ro ta , 
h u y e r o n vergonzosamente y ca l land i -
to pa ra que nadie se apercibiese de 
que h a b í a n abandonado el campo, de-
j á n d o l o en poder de los clericales, co-
mo s u c e d i ó en la ses ión de a s t r o n o m í a 
y en la de Ciencias' Na tura les Y as í 
se exp l ica los muchos premios que a l l í 
t u v i e r o n los religiosos. ¿ Y no t i e n e n 
los rel igiosos, qu i zá , los mejores ob-
servator ios a s t r o n ó m i c o s , s e í smicos y 
me te reo ló ig i cos y sin pe rc ib i r subven-
c ión a lguna del gobierno? ¿ Y no e s t á n 
hasta en el ex t ran je ro acreditados sus 
directores? ¿(No t ienen t a m b i é n l i t e -
ratos? Pues entonces ¿ e n q u é se opo-
nen los clericales a l progreso? ¿ A c a s o 
en l a e n s e ñ a n z a ? ¿ Y c ó m o es que to-
do padre que puede, á pesar de ser la 
e n s e ñ a n z a re l igiosa m á s cara, les con-
f í a sus hijos? ¿ P o r q u é dicen los a n t i -
cler icales que los colegios de los r e l i -
giosos se l l evan todos los n i ñ o s y aca-
b a n con la e n s e ñ a n z a o f i c i a l en Es-
p a ñ a ? Y o siempre h a b í a oido decir 
que lo malo nadie lo quiere y se des-
prec ia . Quiziá l a mucha ciencia de los 
ant ic ler icales les haga ver esto a l re-
vés que lo ven los d e m á s . Y esto ya 
es progresar y l l ega r hasta donde no 
esperamos l legar nosotros. 
E l progreso se puede considerar en 
la a g r i c u l t u r a , en las diferentes r a -
mas de l a i n d u s t r i a y comercio y has-
t a en el arte e s c é n i c o ; pero s i en 
esto e s t á E s p a ñ a retrasada, no creo 
que culmen de ello á los rel igiosos, 
aunque de los ant icler icales , que echa-
b a n á los religiosos l a cu lpa de la bom-
ba que e s t a l l ó para m a t a r a l Rey, 
cuando ellos es taban.ocul tando ya a l 
verdadero autor , M o r r a l s , cualquiera 
cosa se puede temer, y el me jo r d í a 
salen diciendo que t a l ó cual bai le ó 
pieza de tea t ro sa l ió ma l por culpa de 
los religiosos.. 
A s í que b ien podemos p r e g u n t a r á 
los ant ic ler icales á ver en q u é se opo-
nen la R e l i g i ó n y los clericales a l p ro -
greso. 
PRUDENCIO R A M O S . 
POR ESOS MUNDOS 
L o s restos de l a "Invenc ib le" 
Dicen de Londres que en la • b a h í a 
de T o b e r m e r y se han reanudado los 
t raba jos para buscar el tesoro que l l e -
vaba á bordo la c é l e b r e A r m a d a I n -
vencible enviada por Fe l ipe I I para 
i n v a d i r las costas de I n g l a t e r r a y des-
t rozada p o r los temporales. 
Parece que e s t á estr ic tamente de-
t e r m i n a d o el pun to donde se fué á p i -
que e l barco que l levaba e l tesoro. 
E n los t rabajos de e x p l o r a c i ó n se 
h a r á que tomen par te algunos buzos 
t r a í d o s expresamente de C e y l á n y es-
cogidos entre los m á s h á b i l e s en l a re-
coigida de perlas. 
E s p é r a s e encont rar una enorme 
can t idad de monedas de oro. 
RAFAEL MARIA ORTIZ 
Si sólo él v is lumbre de que el doctor 
M a r t í n e z Or t i z h a b r í a de ocupar una 
de las S e c r e t a r í a s del Despacho fué lo 
suficiente para que la o p i n i ó n públíeíi 
dejase ver su complacencia, ¿ s e r á pre-
ciso s igni f icar de qué suerte ha reci-
bido la c o n f i r m a c i ó n de t a l p robabi l i -
dad ? 
Llega don Rafael M a r t í n e z Or t i z á 
A g r i c u l t u r a , Comercio y Trabajo des-
p u é s de haber probado en u n centenar 
de ocasiones los conocimientos que t an 
á fondo pasee en mater ia de economía 
social. Hacendado y hacendista, va á 
gu iar el desarrollo de asuntos que do-
mina como pocos en Cuba. 
Su his tor ia pol í t ica , que comienza en 
aquel b r i l l an te p e r í o d o de la propa-
ganda autonomista q u e . p r e c e d i ó al g r i -
to de Baire , son p á g i n a s que siempre 
le e n a l t e c e r á n . Desde la pr imera legis-
l a tu ra hasta -las ú l t i m a s sesiones del 
Congreso de l a R e p ú b l i c a , no cesa de 
presentarse como u n verdadero orador 
pa r lamenta r io ; es prenda que todo el 
mundo reconoce en el doctor M a r t í n e z 
O r t i z . 
M a r t í n e z O r t i z es de los que t ienen 
formado u n m u y alto concepto de la 
leal tad y el d e s i n t e r é s p o l í t i c o s ; y su 
adhes ión al general Gómez, lo mismo en 
los d ías de amargura que en los que l a 
fo r tuna se m o s t r ó propic ia al t r i u n f o , 
ha sido t a l , que el i lus t re soldado de 
J í b a r o y A r r o y o Blanco hale inc lu ido 
en la l i s ta de sus amigos predilectos. 
D e m ó c r a t a por pr incipios y hombre 
de pos ic ión desahogada, bien haya don 
Rafael M a r t í n e z Or t i z , capaz de sacri-
f icar el reposo de la v ida p r ivada en 
aras de la mejor marcha de la oosa p ú -
blica de su p a í s ! 
M. T E R I O . 
—«SSE 
RETRATOS 
A r t í s t i c o s y comerciales desde un 
peso la media doena en adelante. H a -
cemos trabajos á domici l io . Colominas 
y Comp., San Rafael 32. A l m a c é n de 
efectos fo tográ f i cos . 
CORREO'DE ESPASÁ 
A G O S T O 
Alboroto en Barcelona.—Carlistas y 
radicales. 
Barcelona 3. 
A p r i m e r a hora de esta noche, es 
decir, cuando la a n i m a c i ó n es m a y o r 
en la ampl i a v í a , aparecieron unos 
cuantos vendedores voceando los dis-
cursos de L e r r o u x y D . Da lmac io 
Iglesias. Poco d e s p u é s e m p e z ó á fo r -
marse en l a R a m b l a de los Estudios 
grupos de carl istas y radicales que, 
con el p re tex to de los discursos, se 
p rovocaron mutuamente , p r imero con 
siseos y cuchuf le tas ; luego, con s i l -
bidos, y po r ú l t i m o , con francas ame-
nazas. Cuando estaban á punto de l la-
gar á las manos i n t e r v i n o la p o l i -
cía , s e c u e s t r ó los p e r i ó d i c o s que vo-
ceaban los vendedores y detuvo á sie-
te de los manifestantes que m á s se 
d i s t i n g u í a n p o r sus maneras agresi-
vas. 
Los d e m á s se d i so lv ie ron pac í f ica-
mente ; pero a l poco ra to vo lv i e ron á 
agruparse, m a n t e n i é n d o s e en la mis-
ma a c t i t u d hos t i l y amenazadora. 
A las ocho y media pasó el s eñor 
Sol v Ortega. E l p ropagandis ta ra -
dical* E a f a e í U l l e d , que estaba entre 
los grupos, se a c e r c ó á saludarle, y 
j un tos s iguieron paseando, seguidos 
de un numeroso g r u p o de radicales. 
A l l legar á l a R a m b l a de Canaletas 
1 e s t acóse del g rupo un i n d i v i d u o , y , 
sin que nadie pud i e r a imped i r l o , h i -
r ió á U l l e d con u n p u n z ó n en la re-
g i ó n renal . E n seguida, y aprove-
chando la c o n f u s i ó n que l a inespera-
da a g r e s i ó n p r o d u j o entre todos los 
presentes, el desconocido echó á co-
r r e r y d e s a p a r e c i ó . 
E l her ido f u é conducido á una far-
macia p r ó x i m a , en donde fué curado 
por un m é d i c o . 
Mien t r a s le estaban curando, uno 
de los muchos cor re l ig ionar ios que se 
h a b í a n quedado en la puer ta de la fa r -
macia c r e y ó ver a l agresor, y el g r u -
po en masa sa l ió cor r iendo para dar le 
alcance; pero el misterioso desconoci-
do, m á s á g i l que todos, d e s a p a r e c i ó 
por la calle de Canuda. 
L a p e r s e c u c i ó n d ió m o t i v o á gran-
d í s i m a a larma, g r i tos , sustos, carre-
ras y cierre de establecimientos. 
Y como los grupos , cada vez m á s 
numerosos, s igu ie ran obstruyendo la 
Rambla en a c t i t u d hos t i l , la p o l i c í a 
t u v o que i n t e r v e n i r de nuevo, dando 
una carga con los sables para disol-
verlos. 
L a t r a n q u i l i d a d se ha restablecido 
p o r completo. 
L a her ida de Rafae l U l l e d es de es-
casa impor t anc i a . D e s p u é s de la cu-
ra que se le hizo en la fa rmacia se 
t r a s l a d ó á pie á su domic i l io . 
Reortgianizatción nava l .—Los ingenie-
ros de la A r m a d a 
L a ' ' G a c e t a " ha pub l i cado un Real 
Decreto ordenando la r e c o n s t i t u c i ó n 
d e l Cuerpo de ingenieros de la A r m a -
da. 
L a par te d i spos i t iva d ice : 
" A r t í c u l o P r i m e r o : — Se reconsti-
t u y e el Cuerpo m i l i t a r de ingenieros 
de la A r m a d a , abr iendo el ingreso en 
él, mediante concurso, entre los te-
nientes y a l f é r e c e s de esta especiali-
dad. Los oficiales que fo rmen la p r i -
mera p r o m o c i ó n d e b e r á n tener menos 
de cuarenta a ñ o s ; haber navegado, 
cuando menos, dos a ñ o s , en buque ar-
mado como of ic i a l , y probar su ap t i -
t u d para la nueva p r o f e s i ó n en la for-
ma que m á s adelante se expresa. 
" A r t í c u l o Segundo:— L a p r i m e r a 
p r e m o c i ó n h a r á sus estudios en la Es-
cuela de ingenieros navales, de F r a n -
cia, y el n ú m e r o de alumnos no exce-
d e r á de 10. Las promociones s iguien-
tes h a r á n sus estudios en I t a l i a , I n -
g la te r ra , A l e m a n i a ó F ranc ia , s e g ú n 
opor tunamente se determine. 
" A r t í c u l o T e r c e r o : — Los oficiales 
del Cuerpo general de la A r m a d a que 
aspiren á f o r m a r pa r t e de las sucesi-
vas promociones con que por ahora 
se ha de n u t r i r el Cuerpo de ingenieros 
de la A r m a d a , no e x c e d e r á n de t r e i n -
ta y cinco a ñ o s de edad ; h a b r á n na-
vegado, cuando menos, como oficiales, 
dos a ñ o s en buque armado, y d e b e r á n 
ser declarados aptos, p a r a los estu-
dios de su nueva p r o f e s i ó n , por t r i -
b u n a l competente. 
' A r t í c u l o C u a r t o : — L a a p t i t u d pa-
r a los estudios de, l a I n g e n i e r í a nava l 
se a c r e d i t a r á mediante examen, cuyo 
p rog rama se p u b l i c a r á opor tunamen-
te. 
í " A r t í c u l o Q u i n t o : — A l a d q u i r i r 
los oficiales d e l Cuerpo general el t í , 
t n lo de ingeniero naval , s e r á n baia 
d e f i n i t i v a en su Cuerpo, i n g r e s a r á n 
en el nuevo con la c a t e g o r í a de inge-
nieros pr imeros y se s i t u a r á n en su os. 
c a l a f ó n , s e g ú n se determine en el re. 
glamento del Cuerpo. 
" A r t í c u l o Sexto :— Los alumnos 
du ran t e el t iempo de sus estudios, dis! 
f r u t a r á n los mismos emolumentos que 
tengan asignados los oficiales destina-
dos en el ex t ran je ro . 
" A r t í c u l o S é p t i m o : — E l minis t ro 
M a r i n a p r o p o n d r á a l Consejo de se 
ñ o r e s minis t ros , s e g ú n p r e c e p t ú a la 
ley de 12 de Jun io de 1909, en su ar. 
t í c u l o cuatro, inciso 2, las reglas para 
la r e c o n s t i t u c i ó n completa del Cuell 
po de Ingenieros. Se c o m p r e n d e r á por 
separado la del perosnal de maestros 
y delineadores auxi l ia res del Cuerpo 
antes c i t a d o . " 
Nueva abra de B e n l l í u r e . — E l maestro 
Lapuerta á A m é r i c a 
E l i lus t re escultor Mar iano Ben-
l l i u r e aprovecha las vacaciones vera-
nlegas para ejecutar una nueva é im-
por tante obra es'-jiiltóriea, que como 
suya, ha de ser admirable . 
Concebida ya la obra los primero^ 
trabajos no han ta rda lo cu comenzar 
en el estudio de verano que Benl l iure 
tiene insta lado en su hote l i to de V i -
l la lba . 
Pa ra la nueva obra el eminente es-
c u l t o r ha buscado inspiraciones en sr.s 
grandes aficiones t a u r i n r s . Como es 
sabido, B e n l l i u r e es un t a u r ó f i l o im-
peni tente , y ha modelado hermosos 
ejemplares de toros, m i u r m o s espe-
cialmente, y ha ejecuta: io composi-
ciones admirables, que se hic ieron fa-
mosas. 
Esta obra en proyecto s e r á una 
gran c o m p o s i c i ó n t au r ina , y represen-
t a r á un momento emocionante de la 
l i d i a : el que los t é c n i c o s l l aman " u n 
coleo" . 
E n e l momento en que l a f iera , des-
p u é s de haber acometido a l caballo 
del p icador y haber sentido el hierro 
de la puya, se ha rehecho, y d u e ñ a i s 
si misma, p o s e í d a de b r a v u r a , ardor 
y deseos de venganza, de r r iba y t ienü 
ante sí el g r r u p o del p icador y el ca-
ba l lo . Por la fo rma en que han ca ído 
és tos , no es posible hacer el quite de 
frente, como las reglas del toreo man-
dan. Los momenton son de gran peli-
gro y de angust ia . E l toro va á ele-
g i r su v í c t i m a , y t a l vez sea el cuerpo 
del hombre e n ' e l que clave sus cuer-
nos; pero e l matador , que tiene l a 
o b l i g a c i ó n de salvar á su piquero, no 
ha dudado n i por u n momento: t i r a el 
capote a l suelo, se agarra al rabo del 
to ro , y l l amando en su ayuda á todas 
las fuerzas de que es capaz, contieno 
el impulso del bicho, le hace retro-ce-
der y salva una v ida . 
B e n l l i u r e se propone realizar su 
obra con f iguras de t a m a ñ o natural. 
S e r á , pues, una c o m p o s i c i ó n verdade-
ramente monumenta l , cuyo desarrollo 
exige g ran estudio y t raba jo . 
— E l maestro compositor A r t u r o La-
puer ta , au tor de la ó p e r a "Zarago-
z a , " se propone marchar en breve ¡'i 
A m é r i c a , buscando m á s amplios ho-
rizontes para su arte. 
E l Sr. L a p u e r t a i rá á Buenos Aires 
para estrenar su ó p e r a "Zaragoza, ' 
y luego m a r c h a r á á T u c u m á n , dondo 
ha sido cont ra tado para d i r i g i r la or-
questa del Gran Casino. 
Tiene t a m b i é n esperanza de ser 
nombrado d i rec tor de una Academia 
de Bellas Ar te s . 
Anémicos , y Desgastados 6 Faltos de Fuerza y Vigor, que 
quieran tener Salud, E n e r g í a s Musculares, Gran Mernoria, Po-
tencia, Viri l idad y d i spos ic ión para todo, necesitan diariamen-
te ayudar su nutr ic ión tomando una Medicina T ó n i c a - R e c o n s -
tituyente. L a mejor y más segura es oor completo el — — — 
D E V E N T A E N T O D A S L A S D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
1 1 FAEA I 
A L I I 
Con piso de goma y plantilla de suela 
doble y gruesa. Indispensable para per-
sonas que caminan muebo 
G a l i a n o 
n ú m . 8 3 
D e v e n t a 
C o n v i e n e m u c h o 
c o n o c e r l o 
C 2322 alt. 4-9 
bien hay que i r á " E l Jerezano," por 
sus variados platos y su gazpacho fres-
co á todas horas. 
Los del campo no olviden que a q u í 
t ienen su casa llegando á la Habana. 
P E A D O 102 
2315 30-8 
INYECCION "VENUS" 
P u r a m e n t e v e g e t a l 
E l remedio más rápiao y segruro en la 
curación de la gonorrea, blsnorrag-ia. florea 
blancas y de toda clase de flujos por anti-
guos que sean. 
R E A T l 
Activo y enérg-ico remedio en el Reuma-
tismo crónico y agudo, Dolores y Neural -
gias, Lumbagos, etc, 
C U R A P O S I T n Z A M E K T E 
Preparados por el Dr. R. D. Lorié. Se ven-
de en todas las farmacias. 
2229 Ag. 1 
Clínica de curación sifilítica 
DKL 
D R . R E D O N D O 
Buenos Aires n. 1 
E n esta Clínica se cura la sífilis en 29 
días por lo general, y de no ser aat so i1» 
devuelve al cliente el dinero do conformidad 
con lo que se estipule. 
Conceptos gratuitos sugeridas por entida-
des poco afectas S. mi procedimlepto me 
obligan — con pena — & producirme de este 
modo. Te lé fono: 6120. 
2200 Ag. 1 
Dr. K. Ofaomat. 
MTatamiento especial da Slfllis y eafer 
medades venéreas . —Curación rápida.—Con 
eultas de 12 á 3. — Teléfono 854. 
T I N T U R A O R I E N T 
L A M E J O R D E T O D A S 
DEJA AL CABELLO SU EBILLO Y S 
O B I S P O 1 0 3 . 
O J O COi \T L A S I M I T A C I O N E S . 
S3 EL ESTUCHE 
13-3 Jl . C 8960 
T A R J E T A S • D E • B A U T I Z O 
E l s u r t i d o m á s c o m p l e t o y e l e g a n t e q u e s e J t a v i s t o h a s t a e l d i a , á p r e c i o s m u y r e d u c i d o s 
P a p e l m o d a p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , t i m b r a d o e n r e l i e v e c o n c a p r i c h o s o s m o n o g r a m . t s -
OBISPO 35. Sftamóia y Sfioujza, TELEFONO 675. 
2247 Ag. 1 
CONTABILIDAD UNIVERSAL 
OBRAS DEL DOCTOR HORTA 
P R E M I A D A S 
E N TODAS JLAS E X P O S I C I O N E S 
A r i t m é t i c a Comercial Universal , corregi-
da y aumentada con la ca lcu lac ión rápida, 
la polar izac ión de azúcares , los pesos espe-
cíficos y el sistema monetario de todas las 
naciones á moneda americana. Tenedur ía 
de Libros Universal.—Documentos Comer-
ciales.—Correspondencia Comercial. — Me-
trología Universal.—Declaradas de T E X T O 
para la E n s e ñ a n z a en la Escue la de Co-
mercio de la Habana, Centros Regionales 
y Colegios Incorporados. "Véndese en las 
principales Librer ías . 
9506 26-18 Ag. 
mm mw mm 
I M P O T E N C I A . — P E R D I D A S S E M I -
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
N E R E O . — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
Q U E B R A D U R A S . 
Consul tas de 11 á 1 y de 4 a 5 
49 H A B A N A 49. 
La mejor y más sencilh de aplicar. 
D e v e n t a : e n l a s p r i n c i p a l e s l a r m a c i a s y s e d é r í a s 
D e p ó s i t o : Pelaqueria L A . C E N T R A L , Agaiar y Obrapia. 
C 2137 26-27 Jt 
N VIVERES F 
Ofrecemos las l e g í t i m a s peras d3 j a r d í n conservadas, mantequi l l a ^ 
los padres Trapenses de Santander, chorizos especiales de Calahorra , que-
so* crema á 15 y 30 cts.; chiles x a í a p e ñ o s , t equi la de Jalisco, gelatina de 
pata ó po l lo con v inos para enfermos, pan para d i a b é t i c o s y d ispépt icos , 
man tequ i l l a francesa de Niantes, galantinas, oatsmeal, etc. etc. 
Frutas y legumbres frescas, importadas, etc. 
E L PROGRESO DEL PAIS 
B U S T I L L O Y 
c 2385 
L.T7Z NUMERO 49 
2177 
S U P E R F I N O S giemcos 
i 
221-! 
L A M P A R A S 
PARA GAS Y E L E C T R I C I D A D 
LA ALEMANA 
A R T U R O C . B O R N S T E E N 
BOMBAS Y MOTORES ELECTRICOS 
M a t e r i a l e s e l é c t r i c o s . I n s t a l a c i o n e s e l é c -
t r i c a s d e l u z y f u e r z a . A b a n i c o s y V e u t i -
l a d o r e s e l é c t r i c o s 
2212 
O I A R I O D E L A M A R I N A . — E d Í R Í 6 » ñc la t a rde—Abas to 23 de 1910. 
. Un suscriptor.—El c a r b ó n mineral ó 
c a r b ó n de piedra procede de a n t i q u í s i -
mos bosques carbonizados y petr i f ica-
do bajo t i e r r a durante muchos siglos. 
De manera que el c a r b ó n minera l de 
boy ha sido en otros tiempos c a r b ó n ve-
getal . 
J- T} y--—La ley del cierre no proh i -
be t raba jar en pr ivado dentro de una 
casa hac iéndo lo por voluntad propia . 
Vn suscriptor.—El escritor e spaño l 
Pompeyo Genor vive generalmente en 
Barcelona. No hace mucho leí un traba-
jo suyo en " L a Esque l l a . " 
f • V-—Ea demora en los t r á m i t e s ne-
cesarios para conceder la c i u d a d a n í a 
« n b a n a , depende de las ganas de servi r 
qne tengan en la oficina. Procure pre-
sentar los requisitos convenientes; la fe 
de baustimo, las declaraciones de testi-
gos, etc.. y b ú s q u e s e una persona i n f l u -
yente que consiga la brevedad en el 
despacho. B e visto una persona á auien 
le concedieron la c i u d a d a n í a en 48 ho-
ras. 
8. J . G.—Las c o m p a ñ í a s de seguros 
de v ida expiden las pól izas , teniendo 
en cuenta la eda-d, la salud habi tual , la 
profes ión y otras condiciones del i n d i -
v iduo, y en vista de ello cobran m á s ó 
menos. As í es que á u n aviador no de-
j a r á n de extenderle una pó l iza por es-
te motivo. 
Un dependienie astur.—Lo que do-
ben hacer es comunicar al alcalde ¿1 
acuerdo de los tres tenderos que han 
determinado el cierre los domingos. Los 
alcaldes son omnipotentes y pueden 
meterse en todo. Como él quiera logra-
r á n ustedes lo suyo. 
Tina suscriptora.—Xo me ha sido po-
sible t o d a v í a ver el nuevo cometa por 
m á s que lo he buscado. Debe estar cer-
ca del céni t á las ocho de la noche. 
Uno dado á la astronamm.—Mr. 
F l a m m a r i o n como a s t r ó n o m o no es 
comparable con Newton, n i con Lapla -
ce n i con Ha l l ey . H a hecho observacio-
nes i m p o r t a n t í s i m a s pero secundarias 
y ha descubierto movimientos i r r é g u l a -
re.s en ciertos grupos de estrellas. Ade-
más , su gran obra es la de haber v u l -
garizado l a ciencia en l ibros de m a g n í -
fico valor l i t e ra r io . 
Un suscriptor.—Los d u e ñ o s de esta-
blecimientos sólo pueden obl igar á los 
dependientes á que trabajen durante 
las horas que hubiesen estipulado con 
ellos a l en t rar en la colocación ó des-
pués , mediante convenio. 
Un extranjero.—Un buen mapa de 
E s p a ñ a y de otros pa í ses lo h a l l a r á us-
ted en " L a Moderna P o e s í a , " Obispo 
135. 
Gener-oso.—Los de las provincias de 
León y de Zamora, son leoneses; pero 
es costumbre confundir los con los cas-
tellanos porque h i s t ó r i c a m e n t e León y 
Casti l la fueron u n mismo reino largos 
años . 
i?. D . D . — E n E s p a ñ a existe vigente 
la ley del mat r imonie endl como de ca-
r á c t e r of ic ia l , siendo obl igatorio hasta 
en el mat r imonio ecles iás t ico . 
F, R. S.—Yo no sé n i creo que pue-
da a f i rmar nadie q u i é n e.«¡ el p r imer 
poeta de E s p a ñ a hoy d ía . ^e ro sí sabe-
mos qu iénes son los primeros poetas 
españo les . P o d r í a citarse con Rueda, 
Marqu ina , Villaespesa, F e r n á n d e z 
Shaw, Medina, Machado, y a l g ú n otro. 
L . L . G.—El a r t í c u l o tiene algunas 
extravagancias de frases y de concep-
tos que lo hacen inadmisible. 
Una poetisa en ciernes.—Casi todos 
los que han llegado á ser poetas nota-
bles lo han conseguido sin pedi r conse-
jo á nadie de lo que deben estudiar. 
Leyeron mucho los clásicos y otros bue-
nos autores y se ins t ruyeron en las re-
glas del arte poé t ico . L a af ic ión hizo el 
resto. Por ese camino p o d r á usted 
t a m b i é n l legar si se e m p e ñ a en ello. 
Pero es cues t ión de años . 
Varios.—C. A . P . C a m a g ü e y . — J . M . 
F . Roque.—P. E n r í q u e z Montezuelo 
de M a n t u a . — M , A . Ciego de A v i l a . — 
Se les env ía hoy por correo el l ib ro de 
P. G i r a l t " T i p o s de Be l l eza . " 
L a l i l g i e n e p r o h i b e e l a b u s o 
d e l o s a l c o h o l e s , y r e c o m i e n d a 
e l u s o d e l a c e r v e z a , s o b r e t o d o 
l a d e L . A T R O P I C A L . 
EL JILGUERO 
¡ T a se ha muerto el j i l g u e r o ! , 
M u r i ó porque penaba 
a l ver que estabas t r i s te , 
al ver que t ú llorabas. 
Y a no p í a n i vuela 
n i se alegra -tú canta*; 
m u r i ó cuando 'á tus ojos 
asomaba una l á g r i m a , 
I I 
¿ Te acuerdas de aquel beso!. 
E l j i l g u e r o cantaba 
y t u cuerpo y el m ío 
alegres se abrazaban. 
¿ Te acuerdas del suspiro 
que sa l ió de t u alma? 
¿ Te acuerdas del c a r i ñ o 
que t ú , fiel, me jurabas ? i 
Pues todo se ha perdido 
como i lu s ión alada. 
Y a no queda de aquello 
n i una sola esperanza, 
n i siquiera el recuerdo, 
n i una dulce palabra. 
¡ P o r que todo en el mundo 
se reduce á l a nada! 
¿ P o r q u é así me miraste? 
¿ Por qué s e n t í en m i calma 
la i n f in i t a caricia 
del amor s in palabras? 
* I I I 
H o y que ya vivo mucho, 
hoy que en m i frente p á l i d a 
n i se ven los recuerdos 
n i anida la esperanza, 
voy caminando t r i s te I 
con das m i l caravanas 
de los miles de e n s u e ñ o s 
que g u í a l a nostalgia. 
Y es que todos los tristes 
llevamos en el a lma 
u n j i l gue ro amoroso 
que n i vuela ni ,canta . 
U n j i l gue ro amoroso 
que de pena se enferma, 
u n j i l gue ro amoroso 
que de pena se mata, 
cuando ve en unos ojos 
el cr is ta l de una l á g r i m a . 
VALENTÍN B A R A S . 
" U n examinado de este a ñ o " inte-
resa de m i humi lde cr i tero, para satis-
facc ión de muchos estudiantes dudo-
sos, el aná l i s i s g ramat ica l de la s i -
guiente c l á u s u l a que ha sido puesta en 
ejercicio en las aulas de nuestros es-
tablecimientos docentes. 
Dice a s í : 
"Todos los grandes ideales de l a 
humanidad se han esbozado en el mo-
desto p i z a r r ó n de l a Escuela ." 
E l l a es una o r a c i ó n segunda de pa-
siva, compuesta de nominat ivo pa-
ciente, complejo. 
"Todos los grandes ideales de la hu-
m.a-ni-dad;" de verbo activo precedido 
del pronombre " s e " y seguido de u n 
par t i c ip io pasivo, circunstancia que da 
al verbo el c a r á c t e r de voz pasiva: 
"se han eshozado;" 
y de complemento circunstancial en 
ab la t ivo : 
"en el modesto pizarrón de la Es-
cuela. ' ' 
Si en esa o r a c i ó n se d i je ra por quién 
han sido esbozados los ideales de la 
humanidad, aunque ello se supone s in 
esfuerzos mentales; se supone, e n t i é n -
dase b i e n : se supone, pero no se dice 
l i te ra lmente ; la o r a c i ó n s e r í a entonces 
p r imera de pasiva, con su nomina t ivo 
paciente (los ideales), su verbo en voz 
pasiva (se han esbozado);, su ablat ivo 
de persona agente (por ejemplo, por 
los profesores), y u n complemento cir-
cunstancial (en el p i z a r r ó n de la Es- j 
cuela) . 
Analizados por separados los voca-
blos que la in tegran , tenemos: 
Todos, adjetivo determinat ivo, que 
en otros lugares suele ser u n pronom-
bre : los, a r t í c u l o mascul ino; grarules, 
adjetivo c o m ú n á los dos g é n e r o s ; 
ideales, nombre sus tan t ivo; de, prepo-
sición de genit ivo, porque denota p ro-
cedencia ; la, a r t í c u l o femenino; hu-
manidad; nombre colect ivo; se, pro-
nombre reflexivo, signo de pasiva; han, 
modo indica t ivo , presente del verbo 
haber; esbozado, pa r t i c i p io pasivo; en, 
p r e p o s i c i ó n ; el, articulo; modesto, ad-
je t ivo masculino; pizarrón, nombro 
Sustantivo aumentat ivo de pizarra , con 
necesidad de acento gráfico por t e rmi -
nar en n y cargar la p r o n u n c i a c i ó n en 
la ú l t i m a voca l : í/e, p r e p o s i c i ó n : ía , 
a r t í c u l o femenino; Escuela, nombre 
sustantivo, con m a y ú s c u l a solamente 
porque se t ra ta de una palabra que en 
aquel texto resulta cap i t a l ; en otros 
lugares d e b e r á escribirse con m i n ú s c u -
la. 
Queda complacido e l s e ñ o r que ha 
tenido á bien conocer m i cr i te r io acer-
ca del presente pa r t i cu la r . 
PEDRO C H E C A . 
BILA BÜELilO? 
Una tarde de este asfixiante mes de 
agosto e n c o n t r á b a m e yo en la Secreta-
r í a del Centro As tu r i ano arrellenado 
en magní f i co s i l lón de mimbre y rec--
biendo el bienhechor i n f l u j o de esplén-
dido vent i lador . Le í a con a t e n c i ó n su-
prema una de esas Actualidades de don 
Nicolás Rivero que caut ivan el á n i m o 
por su forma galana, admiran por lo 
m u c h í s i m o que dicen en m u y pocas pa-
labras é indudablemente han de causar 
honda i m p r e s i ó n en los lectores y sobre 
todo en aquellos á quienes p r inc ipa l -
mente van d i r ig idas . E n t r e p á r r a f o y 
p á r r a f o , contemplaba la casi reluciente 
calva del Secretario M a c h í n sudando á 
mares. E l Secretario M a c h í n estaba 
materialmente envueltor en un mundo 
de actas, informes y citaciones. 
U n ordenanza entra en el despacho 
del Secretario dic iendo: 
— D o n Manue l Forcelledo desea ha-, 
b lar con usted. 
Y el Secretario ordena: 
•—^Que pase don Manuel Forcelledo. 
Es éste un hombre de m á s de cuaren-
ta a ñ o s de edad, de elevada estatura 
y rostro s i m p á t i c o . Con sólo verle se 
comprende f á c i l m e n t e que el s e ñ o r For -
celledo es asturiano de pu ra cepa. 
Dejemos hablar al s e ñ o r Forcelledo 
y á nuestro Secretario: 
—Buenas tardes. 
—Buenas tardes. 
— ¿ S e vende a q u í " B u r l a B u r l a n -
do"? 
— N o , señor , a q u í no se vende nada, 
y menos hurla hurlando. E n esta casa 
todo se hace en serio. A d e m á s de les 
informes que yo pueda suminis t rar le , 
si necesita usted algo relacionado con 
la Qu in ta " C o v a d o n g a " hable con don 
Manuel San M a r t í n , Presidente de 
Asistencia San i t a r i a ; si se t ra ta de 
algo relat ivo á las escuelas del Cen-
t ro , d i r í j a s e á don Dionisio P e ó n y 
Cuesta, Presidente de I n s t r u c c i ó n ; si 
•lo que usted quiere es conocer exacta-
mente la enorme cant idad á que ascien-
de el capi ta l social, como don Casimiro 
Heres se encuentra actualmente en Mé-
xico, s a t i s f a r á sus l eg í t imos deseos don 
Celestino F e r n á n a e z Gómez, Presiden-
te por s u s t i t u c i ó n reglamentaria de I n -
tereses Mater ia les ; si quiere usted sa-
ber c u á n d o se celebra alguna e sp lénd i -
da fiesta en nuestros regios salones, 
c o n t e s t a r á á usted enseguida don J o s é 
Cueto, quien, por encontrarse en As-
tur ias don H i l a r i o M u ñ í z , preside la 
Sección de Recreo y A d o r n o ; si no se 
conforma usted con que le diga que 
el n ú m e r o de socios pasa de veinte y 
ocho m i l , don L u í s R o d r í g u e z , Presi 
dente de Propaganda, d i r á á usted el 
n ú m e r o exacto; y , en fin, si lo que á 
usted m á s le i m p o r t a es que no vaya 
á Tr i scorn ia a l g ú n f ami l i a r que le ven-
ga de E s p a ñ a ó de cualquier otro pun-
to del Universo, no tiene m á s que d i r i -
girse a l Presidente de I n m i g r a c i ó n , a m 
A n t o n i o P é r e z , ó al delegado don Ra-
m ó n V i l l a m i l , y a q u é l ó éste, ó entram-
bos, d e j a r á n á usted complacido en 
el acto, 
—Gracias por los informes que me 
suminis tra , s e ñ o r Secretario; pero real-
mente no los necesito porque soy so-
cio del Centro desde hace ya muchos 
años y estoy m u y a l corriente de to-
dos 'los asuntos sociales. L o que yo pre-
guntaba á usted es si en esta oficina se 
venden ejemplares de " B u r l a B u r l a n -
d o , " el l i b ro de Alvarez M a r r ó n . 
— i Hombre , hombre !. . . Perdone us-
ted qiie no le haya entendido en cuan-
to despegó los labios. . . Pero si A l v a -
rez M a r r ó n es í n t i m o amigo m í o . . . 
¡ Pues ya lo creo que se venden a q u í 
ejemplares del magníf ico l i b ro de A l v a -
rez M a r r ó n ! 
— Y t an m a g n í f i c o : el a r t í c u l o " ' L a 
V u e l t a ' ' que d e d i c ó á usted es una pre-
c i o s i d a d . . . por lo exacto. L e y é n d o l o , 
preciso es recordar " L a Aldea Per-
d i d a " de nuestro g ran Palacio V a l d é s . 
Alvarez M a r r ó n en el a r t í c u l o que á 
usted ha dedicado s e ñ a l a unas cuantas 
cosas con acierto g r a n d í s i m o , á saber: 
los edificios que nuestro i m a g i n a c i ó n 
de n i ñ o tuvo por soberbios palacios, 
de spués de largos años de ausencia nos 
encontramos con que son casas corr ien-
tes y vulgares; el á rbo l corpulento y 
frondoso á cuya sombra descansaban 
los vecinos de toda una aldea, cayó 
al golpe de hacha despiadada para de-
j a r lugar á r i d í c u l o f a ro l i l l o de gas; 
el manant ia l de agua cr is ta l ina y pura 
que brota entre gui ja r ros y a l quy 
prestaban sombra y fresco sauces, saú-
cos, madreselvas y zarzamoras, conver-
t ido en fuente monumental , moderna, 
pero á t r a v é s de cuyos e l egan t í s imos 
caños de hierro cincelado, el precioso 
l í q u i d o ha perdido su sabor n a t u r a l ; 
las transparentes aguas de los r íos en 
que nos hemos b a ñ a d o m i l veces, t ro-
cadas en sucias y mal olientes debido 
á las escorias que la mina y la indus-
t r i a modernas han arrojado en ellas; 
la montera picona y el clásico ca lzón 
corto susti tuidos por otras prendas de 
m u c h í s i m a menos elegancia; las senci-
l l í s imas diversiones de nuestros abue-
los dejando paso al indecente agarrao, 
y, en f i n , el r i d í c u l o organi l lo calleje-
ro alternando con la gaita y d e m á s 
instrumentos sublimes, á cuyos sones 
se estremece el alma de a l e g r í a i n f i -
n i t a y nuestros antepasados real izaron 
proezas de imperecedero recuerdo. 
— ' ¿ Y q u é me dice usted de " U n a 
i n t e r v i ú con el P r í n c i p e de los Inge-
nios? ¿ Se puede escribir mejor en cas-
tellano? Y o lo dudo ; lo digo con ente-
ra franqueza, aunque la caterva de sa-
bios que hoy la humanidad padeee se 
r í a de m i grande ignorancia. 
—Tiene usted r a z ó n : el mismo P r í . i -
cipe de los Ingenios, á ser posible, apro-
b a r í a sus palabras. 
— M e alegro m u c h í s i m o de que us-
ted y yo coincidamos en nuestras apre-
ciaciones. 
— Y d í g a m e us ted: ¿los trabajos iné-
ditos de " B u r l a B u r l a n d o " son tan 
buenos como los y a publicados en el 
DIARIO DE L,A MARINA? 
— S i , s e ñ o r ; t a n buenos ya que no 
sean mejores. Alvarez M a r r ó n es nn 
excelente escritor que yo siempre leo 
con m u c h í s i m o gusto; á ratos me ha-
ce re i r con verdadera gana y á ratos 
me hace pensar profundamente ; la im-
p r e s i ó n que él se propone causar en el 
á n i m o del lector, á m i me l a causa de 
u n modo absoluto. " B u r l a B u r l a n d o " 
es u n l ib ro l lamado á tener g ran reso-
nancia, m á s que en Cuba en E s p a ñ a , 
m á s que en E s p a ñ a en Astur ias . Los 
españo le s todos y par t icularmente los 
asturianos debemos eterna g r a t i t u d á 
Alvarez M a r r ó n : los españoles deben 
recordar con marcado c a r i ñ o " M i Ma-
l e t a " , y los asturianos no debemos de 
perder de vista la " G u í a del I n d i a n o " , 
la " F u g a " y las " C h i f l a d u r a s " del 
idem. Pero j qué d igo ! ¿ P o r ven tu ra no 
pa lp i t a en la inmensa m a y o r í a de los 
trabajos l i terar ios de Alvarez M a r r ó n 
el m á s puro y santo amor por la her-
mosa t i e r r a asturiana y por l a noble 
é hidalga E s p a ñ a , tanto m á s querida 
cuanto m á s infor tunada? 
—Indudablemente , querido SecraLa-
r i o ; estamos de perfecto acuerdo. Y 
ahora déme el ejemplar que como astu-
r iano me corresponde. . . M u y b i e n . . . 
¿ C u á n t o vale ? 
—Sesenta centavos en plata e spaño -
la . 
—Caramba, [ q u é bara to! 
— S e g ú n el autor, el papel vale m á s . 
— E l autor tiene m u c h í s i m a r a z ó n . 
A d i ó s . 
— A d i ó s , s eño r , y mande en lo que 
guste. 
— L o mismo le digo. 
Terminada l a c o n v e r s a c i ó n entre el 
Secretario M a c h í n y don Manue l For -
celledo, me l e v a n t é de l magníf ico si-
l lón de mimbre en que indolente me 
arrellenaba, de jé sobre l a mesa de lec-
t u r a las Actualidades de don Nicolós 
Rivero y sa l í de la S e c r e t a r í a del Cen-
t r o As tu r i ano para t rasladar a l papel 
lo que aqué l los d i j e ron , con la inten-
ción de dar lo á l a luz p ú b l i c a , pues 
de este modo exteriorizo t a m b i é n nú 
agradecimiento hacia Alvarez M a r r ó n 
por el rato a g r a d a b i l í s i m o que me ha 
proporcionado con la sabrosa lectura 
de su hermoso l i b ro " B u r l a B u r l a n d o , " 
AURELIANO D E C A N G A S . 
Doctor Manuel Delfín 
Médico de Niños 
Consultas de 12 á 3.—-Chacón 31, esquina 
á Aguacate .—Telé fono 910. 
F I E S T A S M L I 6 I 0 S A S 
E n Aldecoa 
L a celebrada en la tarde del domin-
go, por la Comunidad del Buen Pas-
to r de Aldecoa, en obsequio de Nues-
t r a S e ñ o r a del Monte Carmelo r e s u l t ó 
por d e m á s agradable y poét ica , A las 
tres p r ó x i m a m e n t e se rezó en la capi l la 
u n rosario con l e t a n í a s cantadas y 
a c o m p a ñ a m i e n t o de a rmonium. Segui-
damente el Rvdo. F r a y H i l a r i ó n de la 
V i r g e n del Carmen p r o n u n c i ó una i n -
teresante p l á t i c a en la que# t r a t ó de 
manera elocuente del valor inestimable 
del santo escapulario carmelitano. Ana -
l izó las condiciones que se requiere en 
todo pr iv i l eg io para que pueda l lamar-
se t a l ; siendo este del escapulario, en 
el que descansa como en su propia base 
la sublime é incomparable promesa de 
la S a n t í s i m a V i r g e n del Carmen : 
" Q u i e n muera con mi escapulario, no 
se c o n d e n a r á . " C o n c l u y ó recomendan-
do con verdadero i n t e r é s su impos ic ión , 
por ser de eficacia suma, de eterna 
trascendencia y u n regalo superior del 
a m a n t í s i m o corazón de la V i r g e n del 
Carmelo. Las sagradas i m á g e n e s de 
Nuestra S e ñ o r a y del Santo fundador 
de l a Orden del Bxien Pastor, l leva-
das en andas por n i ñ a s asiladas, reco-
r r i e r o n varios pasillos de los jardines 
del Asi lo . A l frente de la p roces ión 
iban dos extensas y bien ordenadas filas 
de n i ñ a s asiladas, vistiendo uni forme 
blanco, que formaba u n bonito contras-
te con el color escarlata de los j a r d i -
nes. Una vez, de regreso en la capil la , 
fué expuesto el S a n t í s i m o Sacramento, 
c a n t á n d o s e magistralmente por parte 
del m a g n í f i c o coro de San Fel ipe que 
asis t ió á la fest ividad, u n " S a l u t a r i s 
O s t i a ; " d e s p u é s unos motetes y f ina l -
mente el " F a n t u r u n E r g o , " en la re-
serva de J e s ú s Sacramentado, Se c e r r ó 
esta fiesta poé t i ca con la impos ic ión del 
bendito escapulario á varias n i ñ a s de1 
Asilo-. 
M i f e l i c i t ac ión m á s calurosa por to-
do ella á la reverenda Sor M a r í a E u -
frasia, Superiora de t an benéf ica orden 
del Buen Pastor de Aldecoa. 
Francisco de Paxda Garrido. 
Habana, Agosto 22 de 1910. 
" L A B A R C E L O N E S A " 
E n esta casa fundada desde el a ñ o 
de 1870 p o d r é i s encontrar m a g n í f i c )S 
juegos de mimbre para sala, compues-
tos de sillas, sillones, sofás , butacas, d i -
vanes y jugueteros de mimbre de for-
mas m u y caprichosas de ú l t i m a nove-
dad. Escaparates de caoba, nogal , 
fresno y majagua con luna biselada. 
Vestidorcs, lavabos, juegos americanos, 
•escritorios de todos t a m a ñ o s , sillas g i -
ratorias, l á m p a r a s de cr is ta l m u y ele-
gantes y objetos de f a n t a s í a . 
" L a Barcelonesa" ha hecho grandes 
rebajas de precios en todos STIS a r t í c u -
los, cuyas ventas son a l contado, por 
cuyo motivo se hacen todas las conce-
siones posibles al comprador. H a y gran 
sur t ido en columnas para consolas y 
centros de sala á precios b a r a t í s i m o s . 
Galiano 89, 91 y 93. Te lé fono 1275. 
SAN AGUSTIN 
H a quedado cerrada def in i t ivamen-
te l a l i s ta de admisiones, y el Secre-
ta r io de la C o m i s i ó n organizadora, 
don J u l i á n O r b ó n , hace saber po r es-
te medio que ya no es posible compla-
cer n i a ú n á aquellos que, habiendo 
sol ic i tado ser inscr ip tos , no han pasa-
do á recoger sus recibos correspon-
dientes. 
E l é x i t o ha sido completo, supe-
rando á los m á s lisonjeros cá l cu los , 
pues á pesar de que la C o m i s i ó n t e n í a 
el p r o p ó s i t o de que las inscr ipciones 
no pasaran de doscientas, se ha v i s to 
precisada á aumenta r esa c i f ra para 
corresponder á las rei teradas so l ic i tu -
des de personas amigas. Con satisfac-
c ión se hace constar que entre los ad-
heridos á la fiesta de San A g u s t í n fi-
guran miembros m u y prominentes de 
la colonia as tur iana y una repres l i -
t a c i ó n n u t r i d a y valiosa del bello se-
xo. M a ñ a n a publ icaremos la cuar ta y 
ú l t i m a l i s ta de ios asociados. 
L a misa se d i r á en uno de^ los si-
tios m á s pintorescos de los ja rd ines 
de " L a T r o p i c a l , " oficiando en ella 
el popu la r C a p e l l á n de la Quin ta de 
Salud " C o v a d o n g a , " Padre Celestina 
Rivero , quien a c c e d i ó amablemente & 
la i n v i t a c i ó n de la C o m i s i ó n o rgan i -
zadora. Los encargados del adorno 
del a l tar , en e l que se c o l o c a r á l a her-
mosa efigie del milagroso " J e s u s í n " 
de Galiana, son los s e ñ o r e s don Cé-
sar A , Q u i r ó s y don Gerardo G a r c í a 
R o b é s , miembros entusiastas de H 
Comis ión , 
Como ya hemos adver t ido en o t r a 
ocas ión , el encargado de serv i r el al-
muerzo es el acreditado res taurant 
" E l Palacio de C r i s t a l , " que e s t á ha-
ciendo todos los prepara t ivos necesa-
rios para que la m i n u t a y el servicio 
correspondan á l a i m p o r t a n c i a de la 
j i r a . 
L a r ev i s t a reg iona l " C r ó n i c a de As-
t u r i a s . " d e d i c a r á u n magn í f i co n ú m e -
ro e x t r a o r d i n a r i o , con excelentes fo-
tograbados y firmas reputadas, á l a 
gran fiesta de los avilesinos del p r ó x i -
mo domingo, en la que no f a l t a r á n i n -
g ú n detalle, cu lminando s e g u r a m e n t í 
en un grandioso é x i t o . 
PARTIDOS POLITICOS 
P A R T I D O L B E R A L 
C o m i t é de Santa Clara 
De orden del s e ñ o r Presidente de 
este C o m i t é , c i to á los afiliados a l 
mismo, para la j u n t a que t e n d r á efec-
to el martes 23 del corr iente , á las 
8 p .m., en la casa calle de L u z n ú -
mero 30. E n dicha j u n t a se t r a t a -
r á n asuntos impor tan tes relacionados 
con las p r ó x i m a s elecciones. 
Habana, 21 de Agosto de 1910—-
Francisco de la Luz Duarte, Secre-
t a r i o . 
J 
Acabamos de r e c i b i r los danzones " L a V i u d a A l e g r e , " " L a S u l t a n a / ' 
" P e r j u r a , " " C a r m e l a " y otros de actual idad. T a m b i é n los nuevos puntos 
cubanos y canciones ú l t i m a m e n t e impresos. De ven ta en l a l o c e r í a " L A 
B O M B A , de H u m a r a y Ca. Agentes Generales de " C O L U M B I A P H O N O -
G R A P H C0" y " V I C T O R T A L K I N G M A C H I N E C0." M u r a l l a 85 y 87, 
A p a r t a d o 508, Habana .—Gran su r t i do de g r a m ó f o n o s y discos. P í d a n s e ca-
t á l o g o s que mandamos g ra t i s y franco de portes. 
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LAS MEJORES CERVEZAS SON LAS D E L PAIS 
C E R V E Z A S C L A R A S 
" LA TROPICAL -
TBVOLi 
- - - AGUILA - - -
C E R V E Z A S OBSCURAS 
- E X O E L S i i m -
L a s c e r v e z i s c l i r a ^ á t o i o * coavleiieri. L t í obscur .x í e s t á n i u l i c i l a í 
pr iac ipa l ineate p^r^ las cr ianderas , lo* u i ü ^ s , los coava lec ieates v lr»< 
ancianos. 
s: ÜN!MSIDiD 34 Telefono 6137 Calzada ^ Pala í ia] Teléfono €5064= HABANA 
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H K N K Y OKMESSE 
LáS T R E S DUQUESAS 
(Vers ión Castellana.) 
POR 
A N D R E A L E O N 
T O M O I 
( E s t a novela, publicada por la casa edito-
rial do Garnier y Hermanos, de P a -
rts, se encuentra de venta en la 
casa de Wllson, Obispo 52.) 
(ContlntSa.) 
—'Regina, aun podremos ser felices. 
'Antes de ven i r a q u í , he reflexionado 
^ueflio. Escucha, l ú no me coaoces. 
Tengo v o l u n t a d é in te l igencia . S i 
quiero, puedo l legar á ser r ico , m u y 
í i c o . Y o te d a r é cuanto puedas de-
,**ay- S i t ú supieras q u é fuerzas p ro-
^giosas siento en m í . T a me v e r á s 
t r aba ja r son descanso n i f a t i ga . H a r é 
Prodigios. M i r a , he visto ahora a l m é -
dieo p r i n c i p a l , y me ha d icho que 
Pwfcdéfe de ja r el hosp i ta l cuando quie-
' ^ . i i i a ñ a a a mismo si lo deseas. ¡ P u e s 
'bien! onaf-ana vengo á buscarte y te 
w o é m ¡asa. Allí te i n s t a l a r á s , y 
Sa.tes-.idíKi. i mes nos casamos. En ton -
ces serrs toda m í a y me p e r t e n e c e r á s . 
Mien t ras i arito, he realizado el p ro-
ducto de un negocio de que me h a b í a 
e n c a r g a d o . . . ve in t ic inco m i l francos, 
que e s t án en 'billetes de banco den t ro 
de esta cartera. T ó m a l a , es tuya . Te 
la doy, es t u dote. Con esta suma, que 
te pertenece, c o m p r a r á s todo lo que 
hasta ahora 'has deseado qu i zá . A d ó r -
nate y ponte bel la , que yo te d a r é diez 
veces m á s . Quiero que me digas antes 
de un a ñ o : " ¡ F e l i p e , te a m o ! " ¡ O l í ! 
m i Regina adorada, ¡s i supieras c u á n -
to te amo y o ! 
L a j oven halbía escuchado sin dec i r 
una pa labra aquellas ardientes efu-
siones. A lgunas veces h a b í a s o n r e í d o , 
y se e s t r e m e c i ó cuando Fe l ipe le en-
t r e g ó la car tera . 
iDe repente se l e v a n t ó . P a r e c í a de-
cidida , y de nuevo u n a e x t r a ñ a son-
risa a s o m ó á sus labios. _ 
— E s t á con \ en ido , d i j o . V e n á bus-
carme m a ñ a n a . Te perdono. Has ta 
m a ñ a n a , que te e s p e r a r é . ¡ Sí , aun se-
remos fel ices! A'hora d é j a m e , quiero 
pensar en todo l o , que me acabas de 
decir . Vete . 
Fe l ipe cog ió l a mano de la joven y 
la c u b r i ó de besos. A q u e l hombre t a n 
enéng ico l lo raba de a l e g r í a y n o po-
d í a a r t i c u l a r una pa labra . A le jó se á 
grandes pasos, no sin volverse var ias 
veces para ver de nuevo á l a j o v e n . 
Po r f i n , d e s a p a r e c i ó ^ y entonces "Regi-
na l e v a n t ó l a cabeza. Sus ojos «brilla-
b a n de a l e g r í a y su r o s t r o . t o m ó una 
e x p r e s i ó n de odio feroz. 
—^Me a m a . . . ¡ C u á n t o va á s u f r i r ! 
Necesitaba dinero para ejecutar m i 
proyecto , y é l me lo ha t r a í d o . ¡ I m -
béc i l ! H a podido creer que yo le per-
d o n a b a . . . ¡ Q u é l o c u r a ! A h o r a nos 
veremos. . . Fe l ipe P e r r a u l t . . . ahora 
s a b r é i s q u i é n soy yo. 
Luego se echó á l l o r a r , y á t r a v é s 
de sus sollozos r e p e t í a : 
— ' ¡ E s t o y p e r d i d a . . . estoy pe rd ida ! 
L e v a n t ó s e de repente soherbia de 
i r a y de ra'bia. 
— ¡ O h ! ¡ esta c r i a t u r a que llevo en 
m i seno, ser aborrecido, prueba v i -
viente del c r i m e n , no quiero que v i v a ; 
ie m a t a r é , s í , le m a t a r é ! D 
Regina , en efecto, h a c í a algunos 
d í a s que t e n í a l a prueba de que iba 
á ser madre, y su odio con este m o t i -
vo h a b í a aumentado. 
X V I I I 
Fe l ipe P e r r a u l t bajaba de su casa 
á las oeho de la m a ñ a n a . 
— A q u í h a y una car ta para vos, le 
d i j o el por te ro . 
F e l i p e cog ió l a car ta , l a a b r i ó y le-
y ó : 
" V e n i d á verme m a ñ a n a , es prec i -
so que os hable. Tengo una nueva m i -
s ión que confiaros. S e r é i s recompen-
sado e s p l é n d i d a m e n t e . V e n i d sin f a l -
ta m a ñ a n a . E l asunto es urgente y de 
i m p o r t a n c i a . — B . L . " 
— N o tengo t i empo por el momen-
to , se d i jo Fe l ipe g u a r d á n d o s e la cor-
ta en el bols i l lo . Sé lo que quiere pe-
di rme . Y a veremos. Q u i z á no me en-
cargue de este asunto. Pase por una 
vez y en la s i t u a c i ó n en que me hal la-
•ba; pero ahora es diferente. Ese du-
que es un miserable. E n f i n , lo refle-
x i o n a r é . O c u p é m o n o s ahora de lo m á s 
urgente. 
T o m ó un car rua je en la plaza del 
Palais-Royal . 
— A l hosp i ta l , d i j o al cochero, y de 
pr i s i t a , que os v a l d r á buena propina . 
¡ C o n q u e á escape, á escape! 
E l ex-agente estaba loco de a l e g r í a . 
—'Pon fin, pensaba, va á ser m í a , 
enteramente m í a . H a consentido en 
ser m i muje r . D e n t r o de un mes esta-
remos casados. V o y á t r a b a j a r de f i r -
me y ganar mucho dinero. Quiero que 
sea fel iz y no tenga nada 'que desear. 
Todos sus caprichos s e r á n ó r d e n e s pa-
i a m í . ¡ P o b r e n i ñ a ! ¡ C u á n t o ha su-
f r i d o ! 
E l carruaje se de tuvo , en fin, ante 
la puerta p r i n c i p a l d e l hosp i t a l . F e l i -
pe se p r e c i p i t ó en el co r redor que 
conduce a l despacho d e l m é d i c o ma-
yor . T e n í a p r i sa de que le d ie ran el 
a l ta de Regina . 
—1 E h , c a b a l l e r o ! . . . . ¡ cabal lero ! 
¿ A d ó n d e vais? le g r i t ó el por te ro . 
Fe l ipe no c o n t e s t ó y c o n t i n u ó an-
dando escapado. 
— ¡ C a b a l l e r o ! . . . . ¡ cabal lero ! ¿ A 
d ó n d e vais? os he d i !ho. 
— A l despacho d e l m é d i c o m a y o r . . . 
Dejadme en paz, que me esperan. 
E l po r t e ro le s e g u í a , no obstante, 
g r i t a n d o : 
- - E s p e r a d . . . Que no se puede pa-
sar as í . 
Como Fel ipe no se d e t e n í a , el por-
tero edhó á c o r r e r t ras él. 
¡ Caba l l e ro ! . . . ¡ Caballero ! 
— ¡ Q u é , h o m b r e ! d i j o por f i n P'elipe 
con impaciencia . ¿ Q u é me q u e r é i s ? 
—'Ante todo, ¿ p o r q u i é n p r egun -
tis? i n t e r r o g ó el po r t e ro , 
—Vamos , no me c o n o c é i s . Si v ine 
ayer t a m b i é n . 
Y puso en manos de l po r t e ro una 
moneda de cinco francos, lo que pro-
d u j o en seguida el efecto que Fe l ipe 
desea)ba. 
, — ^ í , s í , ya sé , d i j o el p o r t e r o ; v i -
nisteis á ver á esa hermosa joven , y a 
lo s é , p e r o . . , 
—Debe de sa l i r del hospi ta l esta 
m a ñ a n a , y voy a l despacho d e l m é d i -
co mayor p o r el a l t a . 
— ' ¿ P e r o el s e ñ o r no ha visto á esa 
s e ñ o r i t a ? 
— ¿ C ó m o q u e r é i s que la haya v i s to , 
s i e s t á a q u í ? 
— N o , s e ñ o r ; si es que ya no e s t á 
a q n í . ¿ N o lo s a b í a i s ? 
— ¿ C ó m o que no e s t á ? ¿ q u é me es-
tais d ic iendo?. . . ¡ No es posible! ¿ q u é 
me e s t á i s contando a h í ? 
— L a verdad, caba l le ro ; que la her-
mosa s e ñ o r i t a no e s t á ya a q u í . 
—t¡Que no e s t á a q u í ! ¡ Q u e r é i s bu r -
laros! . . . ¡ Q u e Regina ya no es tá en 
e l h o s p i t a l ! 
— N o , s e ñ o r . Y p o d é i s creerme cuan-
do os lo aseguro. No tengo n i n g ú n i n -
t e r é s en m e n t i r ¡ a l con t r a r io , 
—Pues, ¿ en d ó n d e e s t á ? 
—Se 'ha marchado, ¡ pa rd iez . 
! -^Pero, ¿ c u á n d o ? . . . Si no d e b í a n 
o arle el a l ta hasta m a ñ a n a . 
j-^Se m a r c h ó ayer. A las cinco rec i -
h i ó el a l ta que h a b í a pedido. H a d i -
cho que iba á vuest ra casa, ha toma-
do un carruaje, en el que se ha mar-
chad o. 
Fe l ipe no p o d í a convencerse. De se-
guro el p o r t e r o se equivocaba. Regina 
no p o d í a haberse marchado. D e b í a ha-
ber a l g ú n error , 
—De seguro os e q u i v o c á i s . R e g i i a 
me espera. Dejadme pasar, 
CContinuaráJj, 
j J i A l f c l U UJG loA. j w i A J S X N A .—E d i c i ó » de la tarde.—Agosto 23 de 1910; 
EL TIEMPO 
Observatorio del Colegio de B e l é n 
Agosto 23, 8 a. m . 
H a y algunos indic ios de per tu rba-
ción c i c lón i ca en l a p-arte o r ien ta l del 
m a r Ca r ibe ; su centro debe bai larse 
a í Oeste de Guadalupe, is la , á l a dis-
tanc ia de unas 120 m i l l a s n á u t i c a s . 
H a s t a l a bo ra presente, 8 a. m., no ba 
demost rado mucba e n e r g í a ; parece 
que e s t á en f o r m a c i ó n . Su rumbo pro-
bable W . N . W . 
L . Grangoiti, S. J . 
OBSERVATORIO NACIONAL 
P e r t u r b a c i ó n c i c lón ica 
Por observaciones recibidas de San 
Tbomas, se ind ica una p e r t u r b a c i ó n ^1 
SE. de esa isla. Es probable que su 
r u m b o sea O. N . O. p r ó x i m a m e n t e . 
E l W a t b e r B u r e a n de W a s h i n g t o n 
ha confirmado esta n o t i c i a á las once 
de la m a ñ a n a de hoy . 
LoM Leiva 13 
A b o r d o del vapor americano " N e w 
Y o r k . " que l l e g a r á á este puer to ma-
ñ a n a , á las seis de l a misma, regresa-
r á de su v ia je á los Es tados Unidos el 
Secretar io de G o b e r n a c i ó n , D . F r a n -
cisco L ó p e z Le iva , quien desembarca-
r á por el mue l le de l a Mach ina . 
iSea b ien venido. 
Estamos en pleno p e r í o d o de aguas 
/ en breve c o m e n z a r á n los tempora-
ies á hacernos sent i r los estragos 'lo 
sus caricias. 
Conviene prevenirse cont ra é p o c a 
t a n pel igrosa en l a que m á s de una 
desgracia ocurre p o r abandono é i m -
p r e v i s i ó n y lo m á s acertado en este 
caso es no perder el t iempo y comen-
zar desde ahora con el chocolate t ipo 
f r a n c é s de l a estrel la que nos ha de 
d a r el v i g o r necesario para res is t i r en 
su d í a las inclemencias del cielo. 
H LAS OFICINAS 
Por Vuel ta Abajo 
E l Presidente del Senado, s e ñ o r No-
darse, v i s i t ó hoy al* s e ñ o r Presidente 
do la R e p ú b l i c a , pa r a .da r l e cuenta de 
haber comenzado los trabajos de 
obras p ú b l i c a s en d is t in tas local ida-
des de la p r o v i n c i a de P i n a r del R í o , 
p a r t i c u l a r m e n t e en -San J u a n y M a r -
t í n e z , donde se e s t á n construyendo 
las aceras, reparando las calles y 
se han comenzado los t raba jos para 
l a c o n s t r u c c i ó n de las carreteras del 
M a r a ñ e n , el cementerio y el camino 
de Luis ' LazO.' 
D icho s e ñ o r so l i c i tó d e s p u é s del ge-
ne ra l G ó m e z , que no sean segregados 
d e l t é r m i n o de A r t e m i s a para agre-
gar lo a l de Candelar ia , los ba r r ios de 
P u n t a B r a v a , Pueblo Nuevo y San 
Juan , á cuyo efecto i n v o c ó una orden 
m i l i t a r v igente . E n t a l v i r t u d , nos 
a s e g u r ó el s e ñ o r Nodarse que las co-
sas q u e d a r í a n como estaban. 
E l c i tado s e ñ o r h a b l ó po r ú l t i m o , 
•con el s e ñ o r Presidente, de p o l í t i c a en 
general . 
E l s eñor M á r q u e z Sterl ing 
E l M i n i s t r o ' de Cuba en el B r a -
s i l , s e ñ o r M á z q u e z S t e r l i n g , estuvo á 
sa ludar a l general G ó m e z . 
Memoria 
H o y se ha dado comienzo á la d i s t r i -
b u c i ó n de l a M e m o r i a de la adminis-
t r a c i ó n del general G ó m e z , cuyo docu-
mento comprende desde el 28 de Ene-
r o , fecha de la toma de p o s e s i ó n , hasta 
e l 31 de Dic iembre de l mismo a ñ o . 
E l Alcalde de l a Habana 
E l s e ñ o r J u l i o de C á r d e n a s , A l c a l d e 
M u n i c i p a l de la Habana , s a l u d ó hoy 
a l s e ñ o r Presidente de l a R e p ú b l i c a y 
l e h a b l ó de diferentes asuntos del 
A y u n t a m i e n t o re fe r ido . 
E l Ministro americano 
Esta m a ñ a n a se e n t r e v i s t ó con el 
Pres idente de la R e p ú b l i c a , t r a t ando 
sobre lo ocur r ido en I s l a de Pinos, el 
M i n i s t r o de los Estados Unidos . 
A c o m p a ñ a b a á M r . Jockson u n i n -
t é r p r e t e . 
G O B E R N A C I O N 
Asalto y robo 
^ S e g ú n ha comunicado á la Secreta-
r í a a r r i b a ci tada, el Gobernador Pro-
v i n c i a l de C a m a g ü e y , en la noche del 
d í a 21 de este mes f u é asaltado y ro-
bado p o r u n i n d i v i d u o desconocido, 
el vecino de la finca ' ' P r o p i e d a d , ' ' 
b a r r i o de Jicotea, don Pedro A l v a r e z . 
E l e s c á n d a l o de Cienfuegos 
•Según anuncia e l Gobernador Pro-
v i n c i a l de las V i l l a s , el e s c á n d a l o ocu-
r r i d o en l a asamblea conservadora ce-
l eb r ada en Cienfuegos, el domingo ú l -
t i m o , f u é p roduc ido por u n incidente 
personal habido en t re los delegados 
s e ñ o r e s I r i z a r y Mora les y provocado 
p o r el p r i m e r o . • 
Asamblea conservadora 
L a S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n ha re-
c i b i d o u n te legrama d e l Gobernador 
Í P r o v i n c i a l de Santa C i a r a , Sr. V i l l a -
l ó n , pa r t i c ipando que c o n su asisten-
c i a y l a d e l Jefe de p o l i c í a m u n i c i p a l 
y diez v ig i lan tes , se veri f icó ayer tar-
de en Cienfuegos la asamblea m u n i c i -
p a l del P a r t i d o Conservador, e l ig ién-
dose candidatos p a r a representantes 
% los s e ñ o r e s don Manuel Rivero y a l 
¡Lic^cÁado don J o s é F e r n á n d e z P e l l ó n . 
y para consejero p r o v i n c i a l á don Os-
valdo D í a z . 
E l acto se ver i f icó con el mayor or-
den. 
S E C R E T A R I A Dfc 
C « T A D O 
L o de I s la de Pinos 
E l M i n i s t r o de los Estados Unidos , 
M r . Jackson, v o l v i ó á conferenciar 
é s t a m a ñ a n a con e! Di rec to r del Pro-
t oco lo de l a S e c r e t a r í a de Estado, se-
ñ o r Patterson, t r a t ando sobre lo ocu-
r r i d o en I^Ja de Pinos por el proce-
samiento, con e x c l u s i ó n do fianza, de 
cebo americanos. 
A M r . Jackson se le m a n i f e s t ó que 
l a S e c r e t a r í a de Jus t ic ia , por conduc-
to del M i n i s t e r i o F isca l , h a b í a orde-
nado a l Juez de Nueva Gerona que 
s e ñ a l a r a f ianza á dichos procesados 
para que puedan gozar de l i b e r t a d 
p rov i s iona l . 
S E C R E T A R I A D E 
H A C I E N D A 
Toma de p o s e s i ó n 
Esta m a ñ a n a t o m ó poses ión del car-
go de Subdi rec to r de la L o t e r í a Na-
cional , el Sr. Leopoldo D í a z de V i l l e -
gas. 
U n mit in 
Esta noche, á las siete, c e l e b r a r á el 
c o m i t é del b a r r i o de la Ceiba, del par-
t ido conservador, un m i t i n de propa-
ganda, en S u á r e z 76. 
Agradecemos l a i n v i t a c i ó n que pa-
ra dicho acto nos e n v i d e ! Presidente 
de dicho c o m i t é , don M a n u e l H e r n á n -
dez Montesbravo. 
Figuras y Relieves 
de la Historia 
S E C R E T A R I A D E 
S A N I D A D 
Renuncia 
L e ha sido aceptada a l s e ñ o r A n t o -
n io F i e r r o la renuncia del cargo de 
capataz de Sanidad de Joveilanos. 
Nombramiento 
E l Sr. Ricardo H e r n á n d e z ha sido 
nombrado capataz de la J e f a tu ra de 
Jovei lanos . 
Fumigaciones 
E l capataz de la J e f a t u r a L o c a l de 
Nuev i tas , A n t o n i o Loredo , se ha tras-
ladado á " L u g a r e ñ o " con objeto de 
efectuar fumigaciones en dicho lugar . 
A investigar 
. E l D r . A l f r e d o F igueras , Inspector 
Genera l de Fa rmac ia de la D i r e c c i ó n 
de Sanidad, se ha t rasladado á Re-
medios á inves t iga r infracciones del 
Reglamento . 
A c l a r a c i ó n 
P o r l a D i r e c c i ó n de Sanidad se le 
comunica a l Jefe L o c a l de Cienfue-
gos que son los obreros de esa Jefa-
t u r a los que deben efectuar la crema-
c i ó n de las basuras en el vertedero. 
Licencias 
Se le conceden dos d í a s de l icencia 
a l Sr. Jefe L o c a l de Guanabacoa. 
T a m h i é n se le han concedido tres 
meses de l icencia , s in sueldo, á la se-
ñ o r i t a Cecil ia A lva rez . 
A d q u i s i c i ó n de forraje 
Se ha autor izado al Jefe L o c a l de 
Jarueo para que adquiera el f o r r a j e 
p o r a d m i n i s t r a c i ó n correspondiente 
a l a p é n d i c e de Santa Cruz del Nor t e , 
debido á d i f icu l tades en la condu-
c ión , etc. 
Subastas aprobadas 
Se han aprobado las subastas de v í -
veres, f o r r a j e , pan gal le ta y panetela 
de la Bscuelaf R e f o r m a t o r i a para n i -
ñ a s , de Aldecoa, con-espondiente a l 
a ñ o e c o n ó m i c o presente, á f a v o r de 
los Sres. J o s é P e r p i ñ á n , Or iozol y 
A g a p i t o Sotelo, respectivamente. 
S E C R E T A R I A 
D E A G R I C U E T L I R A 
Felicitaciones 
, E l doctor M a r t í n e z O r t i z ha rec ib i -
do numerosos telegramas y cartas de 
f d i c i t a c i ó n , con m o t i v o de su nombra-
miento de Secretario de A g r i c u l t u r a 
Comercio y T raba jo . 
T a m b i é n ha rec ibido el doctor M a r 
t í n e z O r t i z muchas vis i tas . 
Regreso 
E l ingeniero d o n Pablo Ortega, D i -
rec tor de Montes y Minas , r e g r e s ó esta 
m a ñ a n a de los Estados Unidos , donde 
se encontraiba en uso de l icencia. 
E l s e ñ o r Ortega se ha posesionado 
nuevamente de su destino. 
ASUNTOS VARIOS 
P a r t i d a 
E n el vapor ' ' M o n t e r e y " e m b a r c ó 
para Nueva Y o r k el s e ñ o r Rafael Go-
v í n . 
L l e v e fe l iz v ia je . 
De t r á n s i t o 
E n el vapor " M o n t e r e y " l legó ayer 
de Verac ruz de t r á n s i t o para los Es-
tados Unidos , el doctor Mo ja r ro s . 
A sa ludar lo pasaron á bo rdo el E n 
cargado de Negocios y el C ó n s u l de 
M é j i c o . 
L a Cruz R o j a 
Con fecha 22 de l ac tua l han queda 
d o instaladas en e l p r i m e r piso del 
an t iguo edif ic io de Correos la Je fa tu -
r a y oficinas de l a L e g i ó n de la Cruz 
R o j a Cubana, ent rada p o r l a par te 
que da á l a C a p i t a n í a de l Puer to . 
E n el Círculo L i b e r a l 
E n el C í r c u l o L i b e r a l , s i tuado en 
Zu lue ta 28, se c e l e b r a r á esta noche 
una velada f ú n e b r e en honor del ge 
ne r a l Q u i n t í n Banderas. 
L a fiesta s e r á p res id ida p o r el doc 
t o r Ensebio H e r n á n d e z . 
H a b l a r á n en l a velada los s e ñ o r e s 
Venanc io M i l i á n y M i l i á n , Francisco 
M a r í a G o n z á l e z y Ensebio H e r n á n -
dez; y r e c i t a r á una p o e s í a a lusiva a l 
acto el s e ñ o r F i lomeno M i g ü e l I t u -
r r i a g a . 
E l acto s e r á amenizado p o r las ban-
das Municipal y Beneficencia. 
U n a comis ión del Ayuntamiento de 
la Habana representará á esta corpo-
rac ión en el acto. 
L a velada será DÚKlica. 
LOS HOMBRES G 0 L 0 R A 0 0 S DEL CARIEN 
D e s p u é s de su estancia en Por tove-
lo y de su breve c o m u n i c a c i ó n con los 
ind ios del Cont inente , b ien ajeno de 
p isar t i e r r a firme, r e a n u d ó Colón su 
viaje de descubrimiento p o r las t ie-
r ras del i s tmo, donde parece que la 
Na tura leza se ha detenido en su obra, 
d e s p u é s de haber delineado el perfil 
de un estrecho. C o l ó n , cuya g ran in te-
igséncia Le 'hacía s o ñ a r muchas veces 
con realidades, pero c u y a suerte f a t a l 
se c o l o c ó siempre delante de sus em-
presas, para desbaratarlas, como por 
i n t u i c i ó n , no q u e r í a apa r t a r de a l l í sus 
naves, teniendo siempre en la memo-
r i a dos informes recibidos de los i n -
dios de V i r a g u a , respecto de una t i e -
r r a p r ó x i m a m u y abundante en oro, 
la que d e b í a ser, á todas luces, Colom-
bia. 
E l 9 de Noviembre zarparon los 
buques hacia Occidente, navegando 
en toda la l í n e a del l i t o r a l , hasta el 
cabo que Colón l l a m ó Xom'bre de 
Dios , pero las borrascas casi c o n t i -
nuas en aquella e s t a c i ó n , le ob l iga ron 
ó. buscar u n refugio , a r r ibando á un 
puer to f ron te ro á tres p e q u e ñ a s islas, 
y cuyos sembrados de m a í z y h o r t a l i -
zas recordaban p o r su ve rdor los cam-
pos cu l t ivados de E s p a ñ a . 
Puso el a lmi ran t e por nombre á 
aquel la t i e r r a fecunda ' ' P u e r t o de 
Bas t imen tos , " porque con f a c i l i d a d 
l o g r ó sur t i r se de v í v e r e s frescos, y de-
bió serle agradabLe la estancia y con-
veniente el t r a to con los naturales , 
puesto que a l l í p e r m a n e c i ó anclado 
hasta los ú l t i m o s d í a s de Nov iembre . 
A esto le ob l igó t a m b i é n el m a l es-
tado de sus bajeles, que carcomidos 
p o r l a b roma ó gusano de mar que 
agujerea l a madera de los navios, fue-
r o n a l l í reparados. Dispuesto á c o n t i -
nua r su reconocimiento de aquellas 
costas, c o n t i n u ó su der ro ta , h a c i é n d o -
lo coger puer to de nuevo vientos con-
t r a r i o s y malos t iempos. L a ensenada 
ú n i c a ofrecida por l a costa como refu-
g io , era t a n p e q u e ñ a , que l a ent rada 
t e n í a solamente veinte pasos de an-
cho, no teniendo luga r m á s que para 
cinco buques. L a p e q u e ñ e z de aquel 
pue r to le h izo dar le el nombre de Re-
t re te . Pocas horas hubiese permaneci-
do a l l í anclado á no haber mediado 
las entusiastas p in tu ra s de sus m a r i -
neros, que deseaban estar siempre en 
contacto con los ind ios ganosos de l u -
cro . Las naves t e n í a n que estar, en su 
gnclaje, t an cerca de la costa, que des-
de las bandas se sal taba 'á t i e r r a . 
C r e í a n el p a í s abundante en oro, sus 
habi tantes eran pac í f icos y amables, 
el te r reno p a r e c í a m u y c u l t i v a d o , no 
t e n í a grandes accidentes n i selvas, y 
á las gentes de las carabelas le pare-
ció el paraje excelente para descanso. 
Pero las ideas de C o l ó n , espoleado 
p o r su i n t e r i o r ansia de descubrimien-
to , eran dis t in tas . A s í se pasaron has-
ta el ú l t i m o d í a de Nov iembre . 
E n t an to p r e s i d i ó en sus relaciones 
con los nacionales l a bondad y la jus-
t i c i a , todo fué b ien ; pero la m a r i n e r í a 
y la soldadesca, l icenciosa y v io len ta , 
no t a r d ó en sublevar l a paciencia de 
los ind ios , ocur r iendo el p r i m e r cho-
que. Todas las noches h a b í a en t i e r r a 
pendencias y r i ñ a s , d e r r a m á n d o s e 
sangre por ambas partes. Aumen taba 
d ia r i amen te el n ú m e r o de indios , con 
los que v e n í a n del i n t e r i o r a t r a í d o s 
por l a novedad de los buques, y a l po-
co t i empo c o n s t i t u í a n ya un cuerpo 
de gentes armadas de lanzas y flechas, 
capaz á e x t e r m i n a r á todos los espa-
ñ o l e s . Resolvieron entonces atacar á 
C o l ó n , u t i l i zando la p r o x i m i d a d á t ie -
r r a de sus bajeles, p n e s e n t á n d o s e en 
imponente masa y en a c t i t u d amenaza-
dora. 
Los indios , completamente desnu-
dos, estaban, pintados todos de colora-
do, y los caciques de negro, ofrecien-
do el aspecto f a u t á s t i c o de una l e g i ó n 
de demonios. 
C o l ó n , siempre humano, e n t e n d i ó 
que b a s t a r í a d isparar algu-nos c a ñ o n a -
zos con p ó l v o r a sola, para dispersar 
aquellos furiosos que v e n í a n á asal-
t a r las naves; pero en cnanto los i n -
dios v i e r o n que aquellos truenos eran 
completamente inofensivos, crecieron 
en audacia, siendo necesario, para sal-
v a r la v ida , que los e s p a ñ o l e s dispara-
r a n con ba la rasa. L o s destrozos cau-
cados por los c a ñ o n a z o s sembraron en-
tonces el p á n i c o en aquella m u l t i t u d , 
y los hombres colorados se perd ieron 
dando alaridos en l a espesura a r ro-
j a n d o muchos sus armas, y no to rnan-
do en aparecer por aquellas or i l las . 
Entonces Colón dispuso el regreso á 
V i r a g u a . 
FIJOS GOMO EL SOL 
OJB 
CUERVO Y SOBRINOS 
Muralla 37 A . alto 
Teléfono 602, Telégrafo: Teodomiro 
Apartado 
CIERRE DE ESTABLECIMIENTOS 
C i r c u l a r de 22 de Agosto de 1010. 
Po r l a S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n , 
con fecha 18 del cor r ien te , se dice á 
esta J e fa tu ra lo que s igue: 
" E l Sr. Secretario de A g r i c u l t u r a , 
Comercio y Traba jo , en escrito de 16 
del ac tua l dice lo s igu ien te : P u b l i -
cado en la "Gace ta O f i c i a l " de la Re-
p ú b l i c a , correspondiente a l d í a 8 de l 
que cursa, el Reglamento modi f icado 
para la E j e c u c i ó n de l a L e y de 4 de 
Mayo ú l t i m o , en su a r t í c u l o 4o. se es-
tablece la p r o h i b i c i ó n sobre la aper-
t u r a de aquellos c a f é - c a n t i n a s que 
tengan v í v e r e s anexos, ó sea en los 
propios locales de las bodegas, des-
p u é s que é s t a s procedan a l cierre. S in 
embargo de un precepto tan t e r m i -
nante, parece que no ha tenido la efi-
caeia que era de esperarse cuando 
esos establecimientos c o n t i n ú a n abier-
tos d e s p u é s de las respectivas horas, 
vsegún se desprende del escrito y rela-
ción que en copia tengo el honor de 
a c o m p a ñ a r l e , y que me ha sido pre-
sentado por el Sr. J o s é M . F e r n á n -
dez, en su c a r á c t e r de Presidente del 
Centro de Detal l i s tas de esta cap i t a l , 
que j i ándose de la ape r tu ra de dichos 
c a f é - c a n t i n a s anexos á las tiendas de 
v í v e r e s , por resu l ta r lesivos á los in-
tereses de aquellos comerciantes que 
proceden a l cierre de sus estableci-
mientos á las horas determinadas por 
la L e y y su Reglamento. As í , por lo 
expuesto ruego á usted 'que si lo esti-
ma procedente se digne d ic t a r las ó r 
de una p e q u e ñ a her ida contusa en la 
r e g i ó n temporal derecha, de p ronós t i -
co menos grave. 
Esta lesión se la causaron a l arro-
ja r le piedras dos menores, en circuns-
tancias de estar jugando todos ellos en 
el placer del an t igua Cuar te l de Ma-
deras. 
TíLEGEÁflÁS POS EL CABLE 
Servicio de la Prensa AsodLado, 
L a mestiza Cesarla Ruiz Sotolongo^ 
de 24 a ñ o s de edad y vecina de Quin-
ta n ú m e r o 31, fué asistida anoche en 
e l Centro de Socorro del Vedado, de 
una i n t o x i c a c i ó n de p r o n ó s t i c o grave, j iimo& d í a s . 80 personas. 
Las p é r d i d a s materiales causadas 
por las l lamas en este d i s t r i t o , suman 
E L L X C E N D I O D E LOS BOSQUES 
Wallace , Idaho, Agos to 28. 
A consecuencia de los i n c e n d i o i 
que e s t á n destruyendo los bosques d t 
este Estado, han perecido en estos úl-
que fué ar ig inada por haber tomado 
equivocadamente una sustancia t o x i -
ca por una medic ina que estaba en 
un pomo. 
E l hecho aparece casual. 
L a blanca M a r í a Lu i sa Q u i ñ o n e s , 
vecina del Calvar io , t r a t ó ayer: de 
suicidarse, i ng i r i endo al efecto fósfo-
ro i n d u s t r i a l , porque su protec tor , el 
d u e ñ o de ua bodega de dicho bar r io 
se embarcaba para E s p a ñ a . 
L a Q u i ñ o n e s fué asistida de una i n -
t o x i c a c i ó n menos grave. 
Traba jando en el ingenio " A n g e l i -
t a " t uvo la deserraeia, el m e c á n i c o 
Q u i n t í n Guerra Toledo, vecino d ¿ 
Mazor ra , de causarse con la cuchi l l a 
de un to rno una her ida en el dedo ín-
dice de la mano izquierda . 
D i c h a les ión fué calificada de pro-
n ó s t i c o grave por el m é d i c o de guar-
dia en el Centro de Socorro del P r i -
mer D i s t r i t o . 
E n la Torcera E s t a c i ó n de P o l i c í a 
se p r e s e n t ó el blanco J o s é F e r n á n d e z 
denes adecuadas a l caso, á f i n de que ]Menéndez, vecino de Soledad 46, m a n i 
por el 'Cuerpo de la P o l i c í a Nacional 
se haga observar la p r e s c r i p c i ó n del 
c i t ado a r t í c u l o 4o. del Reglamento, en 
lo que toca á los c a f é - c a n t i n a s que se 
ha l l en instalados en los mismos loca-
les de las t iendas de v í v e r e s a l por 
menor. Y lo t ranscr ibo á usted para 
su conocimiento y á los fines que se 
in te resan . " 
L o que se t ranscr ibe de orden del 
Sr. Jefe para general conocimiento y 
exacto cumpl imien to . 
N . Carbonel l , 
C a p i t á n - S e c r e t a r i o . 
B E L A G M R D Í á R U R A L 
U n herido 
E l c a p i t á n G o n z á l e z , desde Reme-
dios, comunica que en la f inca " L e -
v i s a , " bar io de Vega A l t a , fué her i -
do S e b a s t i á n P é r e z , siendo el au tor 
Vicen te R o d r í g u e z , que se p r e s e n t ó 
en aquel destacamento y fué puesto á 
d i s p o s i c i ó n del Juez correspondiente. 
U n a brava 
Con r e l a c i ó n a l suceso ocur r ido en 
Pa lmare jo , y del cua l se f ac i l i t ó no-
ta en el d í a de ayer, el p r i m e r tenien-
te L e y v a desde Sagua i n f o r m a que el 
hecho o c u r r i ó en la fo rma s igu ien te : 
" E n la morada de Gui l l e rmo Nodarse 
e n c o n t r á b a n s e j u g a n d o a l " m o n t e " 
unos quince ó ve in te ind iv iduos , sien-
do banqueros Inocente Ruiz y Cipr ia -
no L e d ó n . E n t r e los jugadores esta-
ban tres morenos, uno de ellos l lama-
do S impl ic io Al fonso , y los otros des-
conocidos. Dichos morenos t r a t a r o n á 
la b rava de roba r al banco, y como 
hubie ra resistencia Alfonso sacó u n 
r e v ó l v e r que por taba é hizo dos ó tres 
disparos, h i r i endo á Rafae l D u r á n , 
que f a l l ec ió á los pocos momentos. 
Todos los jugadores han sido deteni-
dos por dicho o f i c i a l y fuerzas á sus 
ó r d e n e s , y el S impl ic io Alfonso por el 
sargento S u á r e z , jefe del destacamen-
to de Quemado de G ü i n e s , p o n i é n d o -
los á todos á d i s p o s i c i ó n de l Juzgado 
de i n s t r u c c i ó n , que se c o n s t i t u y ó , en 
el l u g a r de los hechos." 
F a r a n o g a s t a r e l d i n e r o e n 
m e d i c i n a s s e d e b e g a s t a r e n l a 
c e r v e z a d e L A T K O P I C A J L , q u e 
e s u n c ú r a l o t o d o . 
CRONICA DE POLICIA 
NOTICIAS VARIAS 
Los vigilantes especiales 211 Manue l 
F e r n á n d e z , y 555 Juan Consuegra, de-
tuv ie ron al blanco Rufino V i ñ a s del 
Rosal, conocido por " E l Carn icero" , 
por ser acusado por el Sr. A lbe r to A l -
varez González , como uno de los auto-
res del robo de prendas por valor de 
$300, en la casa C á r d e n a s 27, de cuyo 
hecho dimos cuenta en su opor tun idad . 
Francisco P é r e z Aranda , dependien-
te y vecino de la bodega establecida en 
A g u i l a 127, es acusado por el perrero 
Fe l ipe de Vals , vecino del Cerro, de 
que a l coger un perro que estaba den-
t ro del establecimiento dicho depen-
diente se lo q u i t ó y le causó lesiones 
ayudado por varios ind iv iduos que a l l í 
se encontraban. 
P é r e z A r a n d a dice que le q u i t ó el 
perro á Vals porque este lo sacó de de-
bajo del mostrador donde aquel esta-
ba echado, y que es incier to que n i n -
g ú n otro i n d i v i d u o le ayudase á recu-
perar el refer ido can. 
E l perrero Vals , y sus acusados que-
daron citados de comparendo ante el 
s e ñ o r Juez Correccional del D i s t r i t o . 
testando que en la m a ñ a n a de ayer, 
a l i r á uno de los Juzgados estableci-
do en Prado esquina á Genios, al en-
t r a r d e j ó amarrado en la esquina u n 
caballo de su p rop iedad y que cuando 
sa l ió o b s e r v ó que dicha bestia h a b í a 
desaparecido, ignorando quien se l a 
l l eva ra . 
Poiicia del Puerto 
L a n i ñ a Carmen Padin , vecina del 
Pescante del M o r r o fué asistida en 
eu p r i m e r centro de socorro de una he-
r i d a en la p ie rna izquierda , p roduc ida 
por mordedura de u n gato. 
E n los esipigones del Muel le de L u z 
fueron detenidos por estar en rever ta 
J u a n Ov iedo !Angu lo v M a r i o G a r c í a l a der ro ta que los r e v o l u c i ó n a n o s 
V a l d é s . p r o p i n a r o n á las fuerzas nacionales, 
y a u n m i l l ó n de pesos. 
Son unos cien los edificios arrasados 
por el incendio. 
E n los hospitales hay g r a n n ú m e r o 
de her idos ; var ias personas han perdi-
do la vis ta , por consecuencia de los 
efectos del fuego. 
Todo el p a í s , en u n r ad io de ve in t i -
cinco mil las , ha sido arrasado por es-
te fuego t remendo. 
L A A N E X I O N DE CORK A 
Seoul, Corea, Agosto 23. 
Oréese que el convenio entre lo« 
Emperadores de Corea y el J a p ó n , por 
el cu? l el t e r r i t o r i o de a q u é l pajsa á, 
ser pa r t e del de és te , po r l a a n e x i ó n , 
ha sido firmado y a por a.mboa. 
Las t ropas japonesas ejercen gran 
v i g i l a n c i a en e^t?. c iudad , con objeto 
de ev i ta r d e s ó r d e n e s y en p r e v i s i ó n de 
eme se in ten te u n ptaque á las antor i -
dades iaponesas y coreanas, se ha es-
tablecido una g u a r d i a m i l i t a r en sus 
residencias. 
M A D R I Z Y SUS A M I G O S 
San J u a n del Sur, Agosto 23. 
E l doctor M a d r i z y sus principales 
consejeros y pa r t ida r io s salieron de 
Cor in to á bordo del wapor del Pacíf ico 
" S a n J o s é . " Se d i r i g e n á Amapola, 
Honduras . 
U N A N O T A M A R A V I L L O S A 
Por t smouth , ( I n g l a t e r r a ) , Agesto 23. 
U n p e r i ó d i c o local asegura que ha 
sabido de buena fuente que el almi-
rantazgo i n g l é s ha acordado construir 
como prueba, u n moto r pa ra impulsar 
sus accrasados, s in necesidad de calde-
ras, fogones y chimeneas. S i el expe-
r i m e n t o resul ta , los " d r e a d n o u g h t s " 
modernos, r e s u l t a r á n anticuados. 
L A C A Í D A D E M A O T I Z 
Managua, Nicaragua , Agosto 23 
L a c a í d a del doctor M a d r i z después 
Oviedo presenta una he r ida contu-
sa en la r e g i ó n mentoniana, de pro-
n ó s t i c o grave. 
'. G a r c í a presenta una c o n t u s i ó n en la 
r e g i ó n molar izquierda , s in necesidad 
de asistecia m é d i c a . 
J o a q u í n G a r c í a a c u s ó á S e r a f í n 
Ogando, de haber lo ma l t r a t ado de 
obra. 
sel, e n c o n t r á n d o s e ambos en los 
macenes de San J o s é . 
R E 6 I S T R Q CIVIL 
Agosto 18. 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Norte .—María Va ldés , 29 meses, 
Habana, Casa de Beneficencia, Castro en-
teritis; Fe l ic ia V a l d é s , 19 meses,' Habana, 
Casa de Beneficencia, Ec lamps ia ; F r a n c i s -
co Masa, 50 años , C a s a de Socorros, Arte-
rio esclerosis. 
Distrito S u r .—L e a n d r o Ruiz, 47 años . 
Habana, Aguila 251, Insuficiencia mitral; 
R o s a l í a Suárez , 60 años , E s p a ñ a , Concep-
ción de la Va l la 2B, Bronquitis crónica. 
Distrito E s t e .—Z a i d a C l a r a González , 9 
meses. Habana, O'Reilly 34, Atrepsia. 
N A C I M I E N T O S 
Distrito Sur.—4 varones blancos l eg í t i -
mos, 1 hembra negra natural, 1 hembra 
blanca leg í t ima. 
Distrito Este.—2 varones blancos l eg í t i -
mos, 1 varón mulato leg í t imo. 
Distrito Oeste.—3 hembras blancas l eg í -
timas, 4 varones blancos leg í t imos , 1 hem-
bra blanca natural. 
M A T R I M O N I O S 
Distrito S u r .—F i d e l Bernal y Ner ín con 
Manuela González y Fernández . 
Distrito Oeste .—Eduardo Castro y Abreu 
con Carmelina Noistt y Sant ín . 
ha sido l levada á cabo t ranquilamen-
te, s in que ocurriesen escenas desa-
gradables n i se alterase el orden en es-
t a c iudad. 
E l depuesto presidente se encuen. 
t r a ahora á bordo de l vapor "San Jo-" 
s é " que lo l l eva á A m a p a l a en compa-
n í a de sus adiptos los generales Ortiz, 
Toledo. V a l d é s , La ra , C h a v a r r í a , Chá-
vez, I r i a r t e y Perdomo, todos partida-
r ios de l ex-presidente Zelaya y que no 
E n el p r i m e r Cent ro de Socorro fué p o d í a n esperar grac ia a lguna del nue-
asistido A n t o n i o M a r t í n e z H e r n á n d e z vo gobierno. 
do varias heridas en dis t in tas partes E l s e ñ o r J o s é Es t rada que ocupa 
del cuerpo, que le fueron causadas i hoy el poder anuncia que lo entreja-
con una navaja por A n g e l G a r c í a K o - r á á su hermano el g-eneral Juan Es-
t i ada t a n p r o n t o entre en Managua a l 
f rente de su v ic tor ioso e j é r c i t o . 
E L " B B D P O R D " 
Tok io , Agosto 23. 
E l casco del crucero i n g l é s " B e d -
f o r d " sigue met ido entre las rocas de 
l a i s la Que l fa r t y probablemente con-
c l u i r á po r hacerse pedazos, aunque el 
t i empo e s t á mejorando. 
E L " S A R A T O G A " 
Nueva Y o r k , Agos to 23. 
Procedente de l?. Habana, ha l lega-
do á este puer to el vapor "Sara to -
g a / ' de l a l í n e a W a r d . 
A C C I O N E S D E L O S 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S 
Londres , Agos to 23. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carri les Unidos de l a Habana abr ieron 
hoy á £791/2-
C O T I Z A C I O N E S D E L A Z U C A R 
Los precios á que a b r i ó hoy el mer-
cado azucarero son los siguientes: 
Aziicares c e n t r í f u g a s , po l . 96, á 143. 
Sd. 
A z ú c a r mascabado, po l . 89, a 128-
l i / 2 d . 
A z ú c a r de remolacha de la pasada 
cosecha, 14s. l l ^ d . 
V E N T A D E V A L O R E S 
Nueva Y o r k , Agos to 23. 
A y e r , lunes, se vendie ron en la Bol-
sa de Valores de esta p laza 480,400 
bonos y acciones de las pr incipales 
empresas que r a d i c a n en los Estados 
Unidos . 
Agosto 19. 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Sur .—Petrona Lombilln, 15 me-
ses. Habana, Revillagrigedo 59, Mening-itis; 
Manue^ Díaz, 6 y medio año, Meningitis. 
Distrito E s t e .—J o s é Pedreguera, 25 años , 
Habana, Cuartel de la Fuerza, Nefritis cró -
nica. 
Distrito Oeste .—José Tairón, 24 años , 
E s p a ñ a , L a Benéf ica , Fiebre tifoidea; Raú l 
González , 9 meses. Habana, J e s ú s del Mon-
te 304, Enterit is infantil; Juan Cárdenas , 
20 años . Habana, Acosta 11, Tuberculosis; 
Josefa Angulo, 66 años , J e s ú s del Monte 
405, Cirrosis del h í g a d o ; Bonifacio Díaz , 
30 años , Habana, Prensa 11, Tuberculosis. 
N A C I M I E N T O S • 
Distrito Sur.—1 varón blanco l eg í t imo , 
1 hembra blanca leg í t ima, 1 hembra blanca 
natural. 
Distrito Este .—1 hembra blanca leg í t ima. 
Distrito Oeste.—2 varones blancos leg í -
timos, 1 varón blanco natural,- 1 hembra 
blanca natural. 
M A T R I M O N I O S 
Distrito S u r .— J o s é Maradona con María 
Josefa , Cerra; Leocadio Bacallao, con C a -
ridad Pérez . 
U n a nueva imprudenc ia de los con-
ductores de los t r a n v í a s e léc t r icos , de 
dar salida á los carros antes que el pa-
saje acabe de sub i r y bajar, fué causa 
que ayer en la calle de Neptuno esqui-
na á Galiano, suf r iera una c a í d a la se-
ñ o r a d o ñ a Carmela Estor ino, vecina 
de A m i s t a d n ú m e r o 61 A , l a que su-
fr ió lesiones levs en diferentes partes 
del cuerpo. 
L a pol ic ía dio cuenta de este suceso 
al Juez del D i s t r i t o , haciendo constar 
que el t r a n v í a en que viajaba la seño-
ra Es tor ino era el n ú m e r o 44 del Ve-
dado y Cerro. 
E n el Hospi ta l de Emergencias fué 
asistido ayer tarde el menor de la raza 
blanca Francisco Palet y López , d j , „ _ - , 0 1 1 -i f̂ -r T . T - . Distrito Oeste.—3 hembras blancas na-
12 anos y vecino de ba lud 127, l e t r a B^J^M-MO*^ A Jnmimh™. jaVunoo. ^ « t u i * - ^ 
Agosto 20., 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Norte .—Jul ia Sopeña , 50 a ñ o s . 
Prado 21, Malde Brlght; Aniceto N ú ñ e z , 78 
años , Habana, San Rafael 63. Reblande-
cimiento cerebral; Adela Galarraga, 70 
años . San Miguel 87, Laringit is . 
Distrito S u r .—M a r t a . .Rodríguez, 52 a ñ o s 
Cuba, Corrales 141, Fiebre tifoidea. 
Distrito Oeste.—Genoveva González . 7 3 
años , Ha,bana, J e s ú s del Monte 207, C o n -
s u n c i ó n ; Manuel Molina, 14 años , L u y a n ó 
125, Enteri t i s ; Manuel Portas, 47 años , E s -
paña, L a Benéf ica , Miocarditis; Cecilio 
Fernández , 70 años . Asilo de los Ancianos, 
Asistolla; Vicente Mocepal, 44 años , E s -
paña, Agua Dulce 8, Enteri t i s ; Pedro T u -
risn, 30 años , E s p a ñ a , L a Benéfica, Tuber-
culosis. 
N A C I M I E N T O S 
Distrito Sur .—1 hembra negra natural, 
l varón mulato natural, 2 varones blancos 
l eg í t imos . 
Distrito Este.—1 hembra blanca l eg í t i -
ma, 1 varón negro natural. 
S E C R E T A R I A 
S U B A S T A 
Por acuerdo de la S e c c i ó n de Sanidad d» 
este Centro, se saca á públ ica subasta, oon 
sujecc ión á los respectivos pliegos de con-
diciones que se hallan de manifiesto en 
esta Oficina, á d i spos ic ión de los seño-
res que deseen examinarlos, el suminis-
tro de los siguientes ar t í cu los : 
Primero: Pescado fresco. 
Segundo: Huevos frescos y de primera. 
Cuarto: Pollos y gallinas. 
Quinto: Verduras. 
Se advierte que el plazo de duración de 
los contratos ha de ser el de un año á con-
tar desde el día siguiente al en que se 
adjudiquen definitivamente dichos serví--
clos. 
L o que se hace públ ico para conocimien-
to de los señores que deseen tomar parto 
efi los referidos remates, los cuales debe-
rán tener efecto en ol local de este Cen-
tro y ante la Comis ión respectiva, el día 
31 del corriente mes, á las 8 de la noche. 
Habana, 22 de Agosto de 1910. 
E l Secretario, 
Ildefonso Mugís-
D I A B I O D E L A M A M N A . — E d i c i ó n de la tarde.—Agosto 23 de 1910. 
DEPORTIVA 
L A S C A T A S T R O F E S A L P I N A S : D A T O S C U R I O S O S D E L A " M U E R -
T E B L A N C A " Y E L M U S E O D E Z E R M A T T . — P A R A S E R A V I A -
D O R : L O Q U E C U E S T A S E R H O M B R E - P A J A R O . — U N " R E C O R D " 
M U N D I A L D E V E L O C I D A D E N A E R O P L A N O . — E L " M A T C H " 
C O N D E K O M A - J A C K O O N N E L L . — F I E S T A H I P I C A E N C O L U M -
B I A . 
Este a ñ o las m o n t a ñ a s alpinas han 
sido p r ó d i g a s en p roporc ionar acci-
dentes mortales. 
Tres c a t á s t r o f e s en los Alpes f ran-
ceses y otras tantas en los Alpes aus-
t r í a c o s , s in contar las caidas de per-
sonas arriesgadas cuyo f i n se desco-
noce. 
Dejando á u n lado otras, la c a t á s t r o f e 
del B e r g l i en el Ober land te rnes , 
donde sucumbieron siete personas, 
fué la m á s horrorosa que r eg i s t r a en 
sus anales e l a lp inismo. 
L a mayor par te de los accidentes 
son debidos á la imprudenc ia de los 
tu r i s t a s ; algunas á causas imprev is -
tas, á la cuerda que se rompe—como 
el 15 de J u l i o de 1865, á l a vuel ta de 
la p r imera a s c e n s i ó n del monte Cer-
v i n en la que cuatro hombres encon-
t r a r o n la muerte , L o r d Dou^las entre 
ellos y cuyo cuerpo no pudo ser ha-
l l ado . 
A pesar de ese " d e b u t " t r á g i c o , 
p roh ahí emente á causa del v é r t i g o del 
pe l igro , los alpinistas suben siempre 
en mayor n ú m e r o a l asalto de la inex-
pugnable cima. 
E l monte Cerv in ejerce en efecto, 
una f a s c i n a c i ó n e s t r a ñ a sobre los que 
t ienen la m o n t a ñ a en la sangre—co-
mo dicen los f a n á t i c o s : — s u p i r á m i d e 
maciza y audaz con sus poderosas 
crestas en pico de á g u i l a , se levanta 
desafiadora, toda blanca, sobre el pa-
ño i n f i n i t o de un cielo azul, ó con to-
nos rosas en el c r e p ú s c u l o ro j izo ó 
con somhras v i o l á c e a s a l ser envuel ta 
por las nubes. 
¡ Y s in embargo, c u á n t a s v í c t i m a s 
ha hecho el- coloso ! 
Su m a r t i r o l o g i o e s t á escrito en pe-
r í o d o s emocionantes por su sencillez 
en el museo de Ze rma t t , y sohre las 
tumbas de dos p e q u e ñ o s cementerios 
á los que todos los a lpinis tas hacen 
su peregrinaje . 
E n el santo l u g a r se ven re t ra tos 
de g u í a s y de tur is tas muer tos en el 
campo de h o n o r : u n nombre, una fe-
cha, una m o n t a ñ a , eso es t o d o ; en las 
v i t r i n a s las re l iquias fiúne'bres: peda-
zos de trajes destrozados, ensangren-
tados, zapatos, sombreros, los espe-
juelos de u n doctor a l e m á n , el brevia-
r i o de un cura, el bolso de una ameri-
cana, cuerdas. " a lpens took , " y sobre 
todo la cuerda t r á g i c a cuya r u p t u r a 
p r o v o c ó l a c u á d r u p l e c a t á s t r o f e 'de 
1865. 
A l r e d e d o r de la Ig les ia angl icana y 
en u n modesto cementerio se leen epi-
taf ios l a c ó n i c o s de los vencidos de 
los Alpes, de todos los que antes de 
su suprema epopeya p id i e ron en caso 
de accidente, ser enterrados cerca de 
sus c o m p a ñ e r o s de armas, f rente á las 
m o n t a ñ a s que escalaron y domaron. 
E n ese s i t io e s t á la t umba de M i c h e l 
Oroz, al lado de las de sus c o m p a ñ e -
ros se ve el cenotafio de L o r d Douglas 
que desde hace cuarenta y cinco a ñ o s 
espera que el " g l a c i e r " homic ida le-
entregue su presa. 
De d í a en d ía los temores de pe l i -
gro d i sminuyen y una cincuentena de 
caravana pueden cada verano in ten-
ta r la a s c e n s i ó n del monte Cerv in . 
Los " c l u b s " alpinos i t a l i ano y suizo 
han construido en sus flancos tres ca-
•bañas - r e fug ios ; cuerdas, cadenas y 
cramponen se ins ta la ron en los pasos 
m á s peligrosos. 
U n cura de Va l tomnanche pudo 
ejecutar la audaz proeza, en u n i ó n de 
varios guias, de izar y c lavar en la 
cima del Cerv in , una inmensa cruz. ^ 
U l t imamente , se p r o y e c t ó cons t ru i r 
un fun icu la r para ascender al pico de 
la m o n t a ñ a ; pero hubo que desist ir á 
causa de las protestas que la idea pro-
dujo en toda Suiza; e l " C l u h " a lpino 
se puso a l f rente del m o v i m i e n t o con-
t r a " t a l m u e r t e . " y puede asegurarse 
hoy que l a cinta de acero no v i o l a r á 
los flancos del monte t r á g i c o y su-
blime. 
Los " m e e t i n g s " de a v i a c i ó n que 
tienen efecto en todas partes t ras tor-
nan los e s p í r i t u s juven i l e s y numero-
BASE-BALL 
E L P R E M I O D E G U A N A B A C O A 
He a q u í la C r ó n i c a que m i buen 
amigo s e ñ o r Alonso, me remi te del 
juego celebrado el d o m i n g o : 
'Con el desaifío celeibrado el do-
mingo entre el "Guanabac-oa" y el 
D i s c u s i ó n , " el Premio toca á su f i n 
por haber vencido el p r imero , a l cual 
^ u y poco le fa l t a para escalar el pues-
« ^ d e t r i un fado r . 
Ijas columnas de errores e s t á n 
A m e r a d a s con las cifras de 5 y 6 
í ' e spec t ivamen te , pero, á pesar de ello, 
01 Juego no puede calif icarse de ma-
lo' lejos eso, es uno de los que m á s 
T^o mantuvo el i n t e r é s de los espec-
"dores hasta el f i n a l sin poder nadie 
a|igurar c u á l s e r í a el que ganaba la 
Partida. 
Titiánicos esfuerzos por ambos 
^ntendientes , lucha casi pare ja y 
^ r r o c h e de amor á l a bandera, para 
acer ía t remolar entre los v í t o r e s del 
t r iunfo ¡( lia, 
"¡Bel lver en el L t F . de l " G u a n a b i -
a, y " B e r r á n en el del " D i s c u s i ó n " 
inP h l '^ernn de esa p o s i c i ó n una 
. espug^ahle defensa, y si buenas bo-
• cogm Bel lver . no fueron malas las 
cogió B e l t r á n . 
so- jovenci l los quieren absolutamente 
conver t i rse en h o m b r e s - p á j a r o s . 
A p r o p ó s i t o de ese entusiasmo por 
el nuevo deporte , el corresponsal de 
un p e r i ó d i c o belga el " J o u r n a l de 
L l e j e " hace las justas ref lexiones si-
guientes 3 
" A d m i t a m o s que u n hombre de 20 
a ñ o s tenga la v o c a c i ó n , una v o c a c i ó n 
seria, ¿ q u é d e b e r á hacer? Buscar a l 
jefe de una escuela de p i lo tos expe-
r imentados. 
" E s costumbre pedi r a l a lumno, la 
suma de 2,000 francos por e n s e ñ a r l e el 
of icio, quien si no entrega una segun-
da suma de 2,000 francos, d e b e r á pa-
gar las composiciones necesarias á los 
aparatos averiados. Si alinea los cua-
t r o b i l le tes de m i l , p o d r á á su anto jo 
dislocar todos los biplanos y mono-
planos puestos á su d i s p o s i c i ó n . H e 
a h í el p r i m e r paso. 
" E n un mes, si e l a lumno tiene dis-
pos i c ión puede ser p i l o to á su vez y 
habiendo adqu i r i do u n poco de expe-
r iencia , t o m a r á par te en las exh ib i -
ciones. 
" U n av iador no d i r á nunca "mec-
t i n g . " 
"Desde entonces debido á diver-
sos arreglos e n t r a r á en p o s e s i ó n de 
sus cuatro m i l francos. Eso no es m á s 
que en t ra r en m a t e r i a . . . Enseguida 
p e n s a r á en compra r u n m a t e r i a l que 
cuesta caro. 
" D U e s p e l p a g ó por el suyo una 
g r a n suma; un ma l a te r ramiento y lo 
veis ro to . E n Stockel d e c í a m e l a n c ó -
l icamente " q u e hubiera pre fe r ido una 
p:erna. ro ta á la d e s t r u c c i ó n de su 
m a g n í f i c o b i p l a n o . " L a e x p r e s i ó n es 
exagerada; pero p i n t a perfectamente 
el pesar del h o m b r e - p á j a r o viendo sus 
pr imeros esfuerzos t an ma l recompen-
sados y su bolsa puesta t a n fuertemen-
te á c o n t r i b u c i ó n . 
" ¿ ' Q u i e r e usted ser aviador? 
" C r é a m e , bueno es r e f l ex ionar , el 
oficio va un ido á grandes peligros, es 
m u y costoso y si r epor ta es siempre 
con pe l igro de l a v ida . 
" L a muerte de tantos h é r o e s es u n 
aviso para todos. No lo o l v i d é i s . " 
James 'Radley, un av iador i n g l é s re-
c o r r i ó en L a n a r k (Escocia) l a distan-
cia de una m i l l a en 47.21-5 segundos en 
u n aeroplano B l e r i o t , lo que const i tu-
ye el " r e c o r d " del mundo de la velo-
c idad . 
Esta noche se e f e c t u a r á en el Tea-
t r o Pay re t el " m a t c h " de " J u - j u t s u " 
entre los campeones Jamato Ma ida 
Conde K o m a , de 158 l ib ras de peso y 
J a c k Connell , canadiense, de 160 l i -
bras. 
E l encuentro s e r á á 7 " r o u n d s " que 
. J u r a r á n cinco minutos cada uno, con 
tres de descanso. 
A l vencedor se c o n c e d e r á un d i -
p loma de honor que le a c r e d i t a r á co-
mo c a m p e ó n de las A m é r i c a s . 
A c t u a r á de " r e f e r e e " el s e ñ o r 
( B e n j a m í n G o n z á l e z ( c a m p e ó n espa-
ñ o l ) y el e s p e c t á c u l o t e n d r á l u g a r du-
rante la tercera par te que o c u p a r á to-
da el sensacional combate. 
L a Gua rd i a R u r a l ha preparado pa-
r a el d í a 30 del corr iente una m a g n í -
f ica fiesta con mot ivo de cerrar el 
curso de aspirantes á oficiales. 
C o n s i s t i r á l a misma en varias prue-
bas h í p i c a s que e f e c t u a r á n los a lum-
nos de la Escuela de A p l i c a c i ó n de 
C a b a l l e r í a establecida en Columbia y 
en la que algunos notables ginetes 
m o s t r a r á n sus conocimientos en la 
e q u i t a c i ó n . 
L a fiesta h í p i c a que c o m e n z a r á á 
las nueve de la m a ñ a n a , d u r a r á hasta 
las once, hora en que se s e r v i r á u n su-
culento almuerzo, al que a s i s t i r á n las 
autoridades, los Jefes de la^ Guard ia 
E u r a l y la Prensa de la cap i ta l . 
Hemos sido inv i t ados y con mucho 
gusto asistiremos, para d e s p u é s dar 
cuenta á nuestros lectores. 
MANUEL L . D E L I N A R E S . 
" E l " D i s c u s i ó n " algo se r e f o r z ó 
pero V a l d é s no es el " c a t c h e r " que 
necesita A n d r é s V i l l a v i c e n c i o , á tni 
j u i c i o . 
" E l " G u a n a b a c o a " estaba descom-
puesto ; Marcos con una mano mala 
no p o d í a d e s e m p e ñ a r su p o s i c i ó n de 
" C a t c h e d " y A r t e a g a t uvo que ocu-
par la , l levando a l " b o x " á Pe legr in 
que es el segundo " p i t c h e r " del club 
y carece de condiciones para soste-
nerse nueve " i n n i n g s ; " sin embargo, 
el domingo j u g ó m u y bien é hizo es-
fuerzos por dominar á sus contrar ios , 
d á n d o s e el caso de estar m á s efectivo 
después del quinto i n n i n g . 
" C a r r i l l o de l " P o d e r J u d i c i a l . " de-
ficiente en el conteo de bolas. 
" E l p ú b l i c o numeroso y en la glo-
r ie ta como siempre varias damas dan-
do realce á la pa r t i da con su presen-
cia. 
" C o m o y a el Premio ac tua l toca á 
su f i n ó por lo menos, hay probabi -
lidades de que así sea, se e s t á t r a t an -
do de la f o r m a c i ó n de otro , en el cual 
tomen par te un club de Regla, o t ro de 
la Habana y otro de Guanaibacoa y 
q u i z á s si se admita a l g ú n o t ro . 
" S i ' tal resul ta yo me pe rmi to i n J ; -
car una novena para Guanabacoa, 
la que debe de l levar ese nombre y 
ves t i r de g r i s con los colores ro jo y 
azul combinados á saber: medias ro-
jas, f a ja y go r r a azul y deben compo-
ner esa novena p i t che r s : Ortega. Pe-
l e g r i n y L a G u a r d i a ; Catchers: Mar -
cos y F u m e r o ; P r imera bases: Fume-
ro y C a s t a ñ e d o ; Segunda base: V a l -
despino; Tercera base: R S u á r e z ; SS: 
J . Q u i j a n o ; L F . : B e l l v e r ó A r u z ; C F . : 
A r u z ó Sotolongo; y R P . : Sotolongo ó 
Tellechea. 
" E s esa una novena local y prac 
t icando. es seguro que puede i r : i ! 
premio con esperanzas ña • t i u n f o . 
" K a l - C i n e s " f o r m a r á la cuarta no-
vena de seguro, pero no se le d e j a r á 
que tenga un solo j ugado r de Guana-
bacoa, pues él no los quiere. 
"Se habla de el "(New Y o r k B . B . 
O . " y uno que u s a r á uni formes carme-
l i t a de " K a l - C i n e s . " y puede que con 
domic i l io en J e s ú s del Monte ó con 
jugadores de esa bar r iada . 
"Esperemos, que parece hemos de 
tener buenos d í a s para el base ha l l en 
Guanabacoa ." 
E l " S c o r e " del juego es el si-
gu ien te : 
G U A N A B A C O A 
V. A. H. P. A. E . 
N. Sotolongo cf. . . . . 
G. Valdespino, 2da. . . 
M. González, ss 
A. Ortega, c 
R. Belloer, If 
M. A. Cas tañedo , I r a . 
A. Pelegrin, p. . . . 
C. Marcos, rf 
R. Suárez , 3ra 
0 0 
1 1 
Totales 30 6 8 27 12 5 
D I S C U S I O N 
V. A. H. P. A. E . 
C. M. Figarola, 2da. . . . 4 
B. Campo, rf 5 
E . González, 3ra 4 
A. Villavicencio, p. . . . 4 
A. Domínguez , ss. 
R. Padrón, cf. 
R. Be l trán, If. 
M. "Valdés, c. . 
D. García, I r a . 
0 0 
0 0 
1 1 11 
Totales. . . , . 3 5 5 8 24 18 6 
I Anotac ión por entradas 
D i s c u s i ó n 1 0 1 1 0 1 0 0 1—5 
Guanabacoa 1 0 3 0 0 0 2 0 x—6 
R E S U M E N : 
Earned runs. D i s c u s i ó n 1; Guanabacoa 2, 
Stolen bases, Figarola 1, P a d r ó n 2, V a l -
despino 2 y M. A. González 1. 
Sacrifice-mit, N. Sotolongo 1, G. Valdes-
pino 1 y C. Marcos 1. 
Sacrifice files, A. Villavicencio 1, M. V a l -
dés 1 A. Ortega 1. 
Two baggers, D. Garc ía 1. 
Quedaron en bases: Del D i s c u s i ó n 9, del 
Guanabacoa 6. 
Double plays, D i s c u s i ó n 1, por Figarola 
y García. 
Innings .iugados por cada pitcher, por 
Villavicencio 9, por Pelegrin 9. 
Base hits á cada pitcher, á Villavicencio 
8 de 1 base, á Pelegrin 7 de 1 y 1 de 2. 
Struck outs, por Pelegrin 4, por Vi l lav i -
cencio 2 y uno en 3 struck. 
Bases por bolas, Pelegrin 3, Vil lavicen-
cio 2. 
Wild pitches. Pelegrin 1, 
Deal balls. Pelegrin 1, á González. 
Passed balls, Ortega 1, V a l d é s 2. 
Tiempo: una hora y 45 minutos. 
Umpires, Carril lo y Fernández . 
N O T A S . — N o aparecen m á s que 24 bue-
nas jugadas del D i s c u s i ó n por que el Gua-
nabacoa no fué la ú l t i m a entra, Score, J . 
V . Alonso. 
Estado del champion 
G. P. Ave. 
Guanabacoa. 
Carmel i ta . 




Estado del juego 
Guanabacoa 
Carmel i ta . . . . . v , 
D i s c u s i ó n , . 





Perdidos. . . . . 6 3 2 
U N N U E V O P R E M I O 
E n terrenos del club M a r i n o se efec-
t u ó el domingo ú l t i m o la inaugura-
c ión de un Premio Pa r t i cu la r . 
J u g a r o n ese d ía los clubs " A n u n -
e i a t a " y "-Remangton," obteniendo 
este ú l t i m o la v i c t o r i a por una anota-
c i ó n de 5 por 2 carreras, respectiva-
mente. 
E l desafio fué bastante interesante, 
y á no ser por la f a l t a de d i r e c c i ó n 
d e l " A n u n c i a t a , " hubiera sido aun 
superior . 
iLos palcos de la g lo r ie ta se v ie ron 
m u y favorecidos por elegantes y be-
llas damas, entre las que se contaban 
la Presidente del c lub " A n u n c i a t a , " 
s e ñ o r a E n r i q u e t a Acosta de Berna l , y 
las s e ñ o r i t a s Carmela M a r í n . Glor ia 
Acosta , V i r g i n i a y E m m a V i l l a v i c e n -
cio, M a r í a Teresa y L o l i t a P ichardo, 
L y d i a y L a u r a Monte jo . Regina y 
L o l i t a de la Presa, Mercedes Bar i l l a s , 
" M a r i c u s a " G a s t ó n , y otras m á s que 
no recordamos. 
E l p r ó x i m o domingo se e f e c t u a r á el 
segundo desa f ío del Premio. 
M E N D O Z A 
Mercado monetario 
C A S A S D E O A M B I O 
Habana. 22 Agosto de 1910. 
A las 11 de la mañana 
97% Á 98 V . 
97 a 9S 
Plata española 
Oalderilla (eu oro" 
Oro americano con-
tra oro españo l . , . 
Oro americaHo con-
tra plata espaAola 
Centenes 
I d , en cantidades... 
Lnises 
I d . en cantidades... 
S I peso americano 
en plata española 
n e á i i o x p. 
u 1 ^ P. 
á 6.38 en plata 
á 5.89 en plata 
á 4.30 en plata 




Precios pagador hoy por ios si-
guientes a r t í c u l o s . 
Acei te de olivas. 
E n latas de 23 Ibs. q t l . 1 4 . á U M 
E n latas de 9 Ibs., q t l . á 15.00 
E n latas de á1/? Ibs. q t l , á 16,00 
Mezclado s e g ú n clase ,. a . • • • 
Arroz. 
De semil la . . . . 3.00 á 3 
De cani l la nuevo . . á 3 
V i e j o á 4, 
De Valenc ia á 4, 
Ajos. 
De M u r c i a 25 á 35 cts. 
Capadres 45 rs, 
Almendras. 
Se cotizan , á 30, 
Bacalao. 
Noruega á 10. 
Escocia. 8.% á 9, 
H a l i f a x (tabales) . . No hay 
Robalo á 6, 
Pesoada á 4, 
Cebollas. 
I s l e ñ a s á 30 rs. 
Frijoles . 
De Mé j i co , negros . . á 6, 
D e l p a í s á 5. 
Blancos gordos . . . S.1^ á 5 
Jamones. 
Fe r r i s q t l á 26, 
Otras marcas 24.00 á 25 
Manteca en tercerola. 
De p r imera . . . . . 15.Vo á 16 
Compuesta . . . . . . 13.^4 á 13, 
Patatas. 
E n barri les, del Nor te , 
nuevas . . . . . . á 4, 
Tasajo. 
Se cotiza, despinta-
do, q u i n t a l . . . . . . á 9, 
Sur t ido , @; 26 rs. 16.0|0 D t o . 
Vinos. u 
Tintos pipas, s e g ú n 
marca, de . . . . 64.00 á 66, 
Aviso á los Marinos. 
00 
00 
Complacemos ft nuestro disting-uido ami-
go el Cónsul General de Méjico, señor P a -
lomino, reproduciendo los siguientes avi -
sos: 
Costas del Golfo de México .—Estado de Y u -
catán .—Puerto de Progreso .—Supres ión 
de la luz roja y torre metá l i ca e«table-
cida en las cercan ías del Muelle Fiscal. 
E l día 4 de Junio de 1910 se suprimirA la 
luz y torre cuya ins ta lac ión se anunc ió á, 
los Marinos en "Aviso" número 16, publi-
cado en el mes de Enero del mismo aíio. 
Méjico, Junio de 1910. 
F E R N A N D E Z . 
Sonda de Campeche.—Faro de Caye Are-
nas.-—Mejoramiento de la \uz y cambio 
de aparato é ins ta lac ión del alumbra-
do por incandescencia de vapor de pe-
tróleo. 
E l día 19 de Mayo próx imo pasado, fué 
sustituido el aparato de sexto orden de 
esta Señal', por otro de tercero y medio 
con incandescencia de vapor de petróleo, 
tipo destello re lámpago, hab iéndose modi-
ñcado con e s t é motivo su intensidad y a l -
cance luminoso, que son actualmente los 
siguientes^ 
Intensidad luminosa en l ámparas Cár-
cel: 5,385. 
Alcance luminoso en tiempo claro: 59 mi-
llas. 
Subsisten los d e m á s datos consignados 
en el "Estado de I luminación" de 30 de 
Junio de 1909. pág ina 34, número 60. 
Méjico, Jiinio de 1910. 
F E R N A N D E Z . 
ociedafos y Empresas 
Por m ú t u o acuerdo se ha disuelto la so-
ciedad que giraba ^n el pueblo de San 
Juan de los Veras, bajo la denominac ión 
de Folgueras y Carabee, hac i éndose car-
go del establecimiento con todas sus perte-
nencias y créditos activos y pasivos, el so-
cio don Eloy Folgueras. 
Movimiento marítimo 
E l Esperanza 
E n la madrugada de hoy se hizo á 
la mar el vapor americano "Espe ran-
z a , " con destino á Veracruz , l levan-
do carga general y pasajeros. 
E l Monterey 
Para Nueva Y o r k sa l ió hoy el va-
por americano " M o n t e r e y , " l levando 
carga y pasajeros. 
E l Olivette 
En la m a n a ñ a de hoy f o n d e ó en 
puer to el vapor americano " O l i v e t -
t e . ' ' procedente de Tampa y Cayo 
Hueso, con carga, correspondencia y 
pasajeros. 
E l For tuna 
E l vapor noruego " F o r t u n a , " en-
t r ó en puer to hoy, procedente de Ma-
tanzas, con cargamento de a z ú c a r , do 
t r á n s i t o . 
E l Looland 
E n lastre f o n d e ó eu b a h í a esta ma-
ñ a n a el vapor noruego " L o o l a n d , " 
procedente de Matanzas. 
Vapores de travesía 
S E E S P E R A N 
Agosto 
24—Havana. New York. 
„ 25—Dora. Amberes y escalas. 
„ 26—Franenwald. Hamburgo. 
„ 27—T. de Larr inaga . Liverpool. 
„ 28—Montevideo. Veracruz y escalas. 
„ 29—México . New York. 
„ 29—Mérida. Veracruz y Progreso. 
„ 29—TSva. New York. 
„ 31—Saratoga. New York. 
„ 31—Buenos Aires. C^.diz y escalas. 
Septiembre. 
,, 1—Alfonso X I I I . Bilbao y escalas. 
„ 2— I , a Champagne. Saint Nazaire. 
>, 2-—Scotia. Hamburgo y escalas. 
„ 2 — E . O. Saltmarsh. Liverpool. 
., 2—C a y o Largo. Amberes y escalas. 
>> 3—Spreev.-ald. Veracruz y escalas. 
.. 5—Esperanza. Veracruz y Progreso. 
>> 8—Gonway. Amberes y escalas. 
1 4—L a Champagne. Veracruz. 
„ 15—Louislane. Havre y escalas, 
„ 15—Honduras. Havre y escalas. 
„ 19—Alfonso X I I I . V-eracruz y escalas. 
S A L D R A N 
Agosto. 
„ 26-—Rheingraf. Boston. 
„ 26—Franenwald. Veracruz y escalas. 
27—Havana. New York. 
„ 29—Montevideo. New York y escalas. 
„ 29—México . Progreso v Veracruz. 
„ 30—Mérida. New York. 
„ 30—Hylas . Buenos Aires y escalas. 
Septiembre 
" 2—Alfonso X I I I . Veracruz y escalas. 
„ 3—Saratoga. New York. 
.» 3—Buenos Aires. Colón y escalas. 
« 3 — L a Champadle . Veracruz. 
„ 4—Spreewald. Vigo y escalas. 
„ 5—Monterey. Progreso y Veracruz. 
„ 6—Esperanza . New York. 
„ 1 5—L a Champagne. Saint Nazaire. 
« 16—Louislane. New Orleans. 
„ 16—Honduras. Progreso y escalas 
„ 20—Alfonso X I I I . Gorufta y escalas. 
V A P O R E S C O S T E R O S 
S A L D R A N 
Alava TI, de la Habana todos los mier-
coles á. las e de la tarde, para Sagua y Cai-
barlén, regresando les s&bados por la mafift-
na. — Se despacha 4 bordo.— Viuda de 3ttt« 
lueta. 
Cosme Herrera, de la Habana todos lo« 
martes, á. las 5 de la tarde, para S a c u » V 
Caibarién. 
Puerto de la Habana 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
E N T R A D A S 
Día 22 
De New York en 4 días , vapor americano 
Esperansa, cap i tán Rogers, con car-
ga y 162, pasajeros, consignado á Za l -
do y Ca . 
Dfa 23 
De Tampa y escalas en 8 horas, vap ir 
amerciano Olivette, cap i tán Tuvner, 
toneladas 1678, con carga y 121 pasaje-
ros, consignado á, G. Lawton Childs y 
Compañía . 
Do Ñipe (Cuba) en 5 días , goleta inglesa 
L a d y Shea, cap i tán Sawyer, toneladas 
151, en lastre, á la orden. 
De Matanzas en 12 horas, vapor noruego 
Fortuna, cap i tán Sether, toneladas 
2965, con azúcar de tráns i to , consig-
nado á L . V. P lacé . 
De Matanzas en 12 horas, vapor noruego 
Looland, capi tán Tergeracn. toneladas 
2346, en lastre, consignado á Louis V . 
P lacé . 
S A L I D A S 
D í a 22 
P a r a Cienfuegos vapor español P ío I X . 
D í a 23 
P a r a Veracruz y escalas vapor americano 
Esperanza. 
P a r a New York vapor americano Monterey. 
P a r a New ü r l e a n s vapor americano E x -
celslor. 
Para Tampa y escalas vApor americano 
Olivette. 
A P E R T U R A D E R E G I S T R O S 
D í a 23 
P a r a New York vapor noruego Fortuna, 
por Louis V. P lacé . 
P a r a New York vapor noruego Looland, 
por Louis "V. P l a c é . 
J U Q U E S C O K R i G I S - T R O A B I E R T O 
P a r a New Orleans vapor i n g l é s Everest, 
por A. J . Mart ínez . 
P a r a New York vapor americano Monterey, 
por Zaldo y Ca . 
P a r a Veracruz y escalas vapor americano 
Esperanza, por Zaldo y C a . 
P a r a New Orleans vapor americano E x -
celelor, por A. E . Woodell. 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Día 22 
P a r a Knights K é y y escalas vapor ameri-
cano Miami, por G. Lawton Childs y 
Compañía . 
11 tercios y 25 pacas de tabuco. 
161 bultos provisiones y frutar-. 
P a r a Veracruz vapor americano Espera n-
ata, por Eaudo y Ca . 
De tránsi to . 
P a r a Cienfuegos vapor e spaño l P í o I X , por 
Marcos hermanos y Ca.. 
De tráns i to . 
B U Q U E S D E C A B O T A J E 
E N T R A D A S 
D í a 23 
De Arroyos goleta Josefa Menéndea, patrón 
Ferrer , con 1,000 sacos de carbón. 
De Matanzas goleta María, patrón Mir, con 
efectos. 
De Santa Cruz goleta Vig ía , patrón Abello, 
con efectos. 
De Jaruco goleta Dos Hermanos, p i t r ó n 
Fernández , con 13 metros arena. 
De Dominica goleta María, patrón V i l l a -
longa, en lastre. 
D E S P A C H A D O S 
Día 23 
P a r a Carahatas goleta Tres Hermanas, 
patrón Casal , con efectos. 
P a r a Sierra Morena goleta Pr imera Chávez , 
patrón A l e m a ñ y , con efectos. 
P a r a Cárdenas goleta Crisál ida, patrón A l -
bona, con efectos. 
P a r a Jaruco goleta Dos Hermanos, patrón 
Pernánde» . erm efectos. 
P a r a Ciego Novillo goleta Margarita, pa-
trón Santana, con efectos. 
M O V I M I E N T O D E P A S A J E R O S 
L L E G A R O N 
De Tampa y Cayo Hueso en el vapor 
americano "Olivette:" 
Señores Pedro Lemus. Jesusa del Pino, 
Juan Ferer, Horacio M e n é n d e s , Gustavo 
Toledo, Isidora Cárdenas , Alberto S á n t , 
J o s é A. Fernández . J o s é Alvaress, Antonio 
Ortega, Isidoro Rivas , J e s ú s Fernández , 
Diego López, Rogelio Barrios, Olimpia C a -
no, Olimpia Barrios, Diego Salazar, F e r -
nando Pérez , Antonio Mart ínez , Antonio 
Alvarez, Alfredo Díaz , Eleno Pinero, R a -
m ó n Blanco, o J s é M. Bello, Alberto V a l -
dés y familia, José Mart ínez , Gumersin-
do Rodr íguez y familia. M. Reglnoberg, A. 
Guerra, J . J . Kerklond, M. Du-Breul l , B. 
González , M. Stables. José García, E . W h i -
te, Pedro L i m a , Carlos Navarro, Jul ián 
Vargas, Antonio Betancourt, L u i s a M. Be-
tancourt, J e s ú s Rey. 
S A L I E R O N 
P a r a Veracruz y escalas en el vapor 
americano "Esperanza:" 
Señores Armando Le Mollé, Ramona 
Prieto, Victorio Padil la y familia, Oscar 
Ascue, Emil io Vi l lage l ín , Arturo F c h l z -
gibon, Alfonso Velar, E . Herse, Carmen 
Zamacoin y familia, Mar ía Navarro y fa-
milia, Josefina Vera , Charlee Delame y fa-
milia, Carmen Bonamusa. Juan Dios, José 
Sirgo y familia, oJsé Gómez, J o s é Cruz, 
N i c o l á s R i vero, Herminia Rivero y Alonso, 
María Teresa Rivero y Alonso, T o m á s Ser-
vando Gutiérrez, S e b a s t i á n Pino, Francisco 
García. N. Beltrán, Norberto Maza. Mel-
chor Sevilla. Francisco Pérez , Raúl Cay, 
Emil io García, R. Osorlo, María L u i s a Dui-
zaide. Santiago Prieto, Inés Sánchez , J e s ú s 
Sánchez , R a m ó n Sánchez , Alejandro Calo-
ña, María Caloña, V a l e n t í n González , V e -
neranda González , J o s é Lea l , J o s é Carlos, 
Angel Valle. 
P a r a New Y o r k eñ el vapor americano 
"Monterey:" 
S e ñ o r e s Davir Crabtree. Samuel K o m -
berg, Rafael Qovín, May Qovín, E m m a A u -
chlin, Franc i sca Rodríguez, . W. Smith, A n -
tonio Aliones, V íc tor Peraza, John Reed, 
y familia, James Holmes, Marta Hadad^ 
María O. de la Tour y familia. Miguel San-
tolices, F . Collingbourne, Florentino F e r -
nández, S imón Cuín, Cora Rogers, Mer-
cedes Rogers. S. Antonio. H . B a r a k a S 
Muansa, E . Glyndi, A. Durav, Francisco 
Conejero, Natalia Galicia. Felipe Hadad y 
familia, Moses Zaki , Juan Abreu, David 
Walsh. Andreu L a w , Eduardo Miguini, Pe-
ter Neska y familia. 
M A N I F I E S T O S 
Agosto 20 
1 9 9 
Vapor a l emán Spreewald, procedente de 
H á m b u r g o y escalas consignado á Heilbut 
y Rasch. 
D E L H A V R E 
Negra y Gallarreta: 85 caja*5 aguas 
minerales; 19 id chocolate; 2 0 Id licor; 
5 íd manteca y 5 id conservas. 
J . M. Mantecón: 26 Id Id. 
C . Arnoldson y cp: 2 bultos efectos 
Alonso. Busto y cp: 2 íd Id 
J . Fernández ycp: 9 Id Id 
F , Gallo: 1 íd idb 
Q. Wo L : 1 íd id. 
,7. Presno: 1 íd Id, 
.T. Iglesias y cp: 1 íd id. 
Franco, Rey y cp: 1 íd id . 
A. locera: 6 íd Id. 
V , H . Pérez: 1 id id. 
Menéndez, Saíz y cp: 2 íd íd . 
Yan C xco: íd id. 
Vega, Blanco y cp: 5 íd id. 
Palacio y García: 4 lid íd. 
Celso Pérez: 10 íd Id. 
M. Rodríguez: 2 id Id. 
Briol y hao: 11 íd id . 
J . L a Villa: 1 íd Id. 
Pumarlega, Gancía ycp: 2 íd id. 
C . S. Buy: 3 íd Id. 
Viuda de F . Parajón é hijo: 1 id íd.. 
R Alvarez: 7 íd id. 
Marina y cp: 5 íd id. 
Rubiera yhno: 1 íd íd . 
M. Fernández y cp: 1 íd id. 
Blasco ^ « n é n d e a y cp: 1 Id Id. 
Soiares y CarbaMo: .2 id ML. 
SAnchez y Mosteiro: 1 íd í d . . 
Daly yhno: 4 Id 14 
Gutiérrez y Gutiérrez: 3 íd id . 
R| Veloeo: 1 íd M 
Amado Paz y cp: M íd . 
J . Mfartí F : 1 íd id. 
M. Soriano: 4 íd íd . 
Prieto y hno: 4 íd id. 
Cuban and Pan Am. Express i co:2S 
íd Id . 
Y . Vogel: 3 fd Id. 
Molina y hmo: 15 í d id. 
Recalt y Laurrleta: 12 cajas « m p a g -
ne. 
Suárez, Inflesta y cp: 2 cajas tejidos. 
F . Berm6dez y cp: 4 íd íd . 
Fennánde», Solís y cp: l id Id. 
Loríente y hno: 1 íd id . 
Alvarez, Valdés y cp: 2 Id id. 
R . R . Campa: 6 íd id. 
Soto, Fernández y cp: 1 íd Id ' 
F . González y R Maribona: 1 í d i d . 
G ó m e z Piélago y cp: 1 íd Id . 
Fernández, hno y cp: 2 íd id. 
Alvarez y Arrojo: 1 íd íd. 
V . P . Pereda y cp: 1 fd id. 
M. Frankfurter: 1 fd Id 
Galán y So4|fio: 1 Id id. 
D. P . Prieto: 1 íd id. 
Viuda de J . Sarrá é hijo: 38 bulto* 
drogas. 
M. Johnson: 186 íd íd. 
F . Taquecheí: 187 íd id. 
Majó y Colomer: 5 Id Id . 
Orden: 1 automóvil; 7 cajas T i n a g r e 
17 bultos efectos. 
Dtt B I L B A O 
Loríente y hno: 24 cajas mantequilla. 
García y López: 34 íd papel. 
M. Muñoz: 10 barriles y 1.000 cajas 
vino. 
Romagosa y cp: 150 Id. comaervaS; 
R . Torregrosa: 4 4 íd íd. 
Casteleiro y Vlzoso: 4 Id armas. 
Fuente, Presa y cp: 4 íd Id. 
D. N ñez G: 2 0 barriles vino. 
García Tuñón y cp: 80 fd í d . 
Orden: 20 íd id y 1 caja efectos. 
D E SANTANDER 
A . Pablos: 2 cajas aguardiente y 1 
íd vinagre. 
R . Torregrosa: 100 íd conservas 
J . Alvarez R: 100 íd id. 
Fernández, Trápaga y cp: 10 Oíd id . 
Romagosa y cp: 100 íd Id . 
B . Fernández y cp: 100 Id Id. 
J . Rafeoas y Nodla: 40 faros alparga-
tas. 
Viuda de J . Sarrá é hijo: 5 cajas 
drogas. 
Lloredo y cp: 1 fd libroa. 
D E L A C O R U Ñ A 
Landeras, Calle y cp: 2.500 ceetoe e*»-
bollas. 
A . Fernández: 6 barnicas aguardiente. 
Pita y hno: 8 cajas unto y 6 íd . 
l a j e ó n o s . 
Loríente y hno: 188 id conservas. , 
C . S u á r e z : 4 íd qüesos. 
Banco Nacional: 2 5 cajas metálico. 
D E V I G O 
Pita y hnos: 30 cajas conserms; 229 
barriilea sardinas y 6 id grasa. 
Quesada y cp 300 eajas conservas. 
Suero y cp: 600 íd íd . 
E . R . Margarit: 100 íd Id; 4 Id anís 
y 80 id aguas minerales. 
Viuda de J . Sarrá é hijo: 100 id td. 
Fernández y González: 110 íd id 
2 0 0 
Vapor d a n é s Dronning Olga, procedente 
de Chrlst iania y escalas, consignado, á L y -
kes y hermano. 
D E C H R I S T I A N I A 
(Para la Habana) 
Landeras, Calle y cp: 50 cajas conser-
vas . 
Romagosa y cp: 2SO íd bacallao. 
Wlckos y cp: 200 id Id. 
Suárez y López: 110 íd Id y 2 fardos 
buches. 
Mantecótn y cp: 50 eajas mantequilla 
W . B . Fair : 70 íd id 
González y Suárez: 435 fd lid. 
Quesada ycp: 2 60 fd fd. 
A. E . Holmes: 10 fd conservas. 
B . Alvarez: 100 barriles clavos. 
Fernández Castro y cp: 125 ftméoS 
pasta de madera. 
Havana Elécttic R x co: 71.794 lo-
setas . 
Orden: 234,266 íd íd; 1.932 piedras 
10 cajas buches; 83 fd conserras 300 fd 
lecho; 8 barriles ácido; 105 fardos papel 
5 00 íd pasta de madera y 376 cajas ba-
calao . 
PARA MATANZAS 
Orden: 50 bultos arenques. 
P a r a Santiago dé Cuba 
Orden: 40 cajas leche. 
TOS NEWPORT NEWS 
(Para la Habana) 
Viuda de Arriba Ajá y cp: 300 rollos 
papel. 
O. Acevedo: 800 íd íd. 
J , Fernández: 120 íd id. 
J . Gomaález: 50 íd id. 
J . García y hno: 400 Id id 
Aspuru y cp: 2 5 íd Id. 
Fuente Presa y cp: 75 íd id 12 5 ata-
dos y 70 piezas cañerías 
Marina y cp: 1.103 íd fd y 2.000 ra-
llos papé!. 
Laniagorta y Ríos: 250 íd M . 
Horter y Fair: 105 bultos carretillas 
y accesorios. 
2 O I 
Vapor ing lés "Wilston, procedentes de 
Filadelfia. consignado á I,. V. Placé . 
Cuban Trading Co.: 4,100 toneladas d* 
carbón. 
2 0 2 
Goleta americana Harrison T . r.reacham, 
procedente de aulfport (Mis.) consignada 
á T. Gómez, 
Consignatarios: 17,659 piezas madera. 
Krajewski-Pesant Co.: 4 tanques gaso-
lina. 
Empresas I m a e U i e s 
7 SCMSfaMl&dlfeft. 
DEL COMERCIO D E L A H A B A N A 
LICITACION, 
Por acuerdo de la Junta Directiva y de 
orden del seftor Presidente, se hace pú-
blico que el próximo día veinte y cinco del 
mes actual, á las ocho de la noche ten-
drá efecto la licitación para el arrenda-
miento del Café-cantina y Vidriera de ta-
bacos del Centro de la Asoriación, con su-
jeción al Pliego de Condiciones que se faci-
litará en esta Secretarla. 
Habana, Agosto 18 de l»io. 
El Secretario, 
^fi» MARIANO PAXIAGUA. 
8í,6" 7t-19 l m - U 
D I A E I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de la ¿ i r d e . — A g o s t o 23 de 1910. 
Ecos de una fiesta. 
Fiesta deliciosa con que la encanta-
dora Jenny C a s t a ñ e d a y M a r t í n e z Ibor 
quiso celebrar sus d í a s el pasado do-
mingo. 
U n grupo de sus amigas predilectas 
i m p r i m í a á la r e u n i ó n una nota ale-
gre. 
¡ Q u é encantadoras todas ! 
E r a n Hortensia H i e r r o , Nena Rive-
ro , A s u n c i ó n O 'Re i l ly , Esperanza Me-
jer , Estela M a r t í n e z , Nena Adr i aen -
sens, Mat i lde de León , Nena López , 
A n g é l i c a L a n c í s , M a r í a Meneses, _To 
masita Cancio, M a r í a y E u l a l i a Jun-
eadella, Rosa M a r í a Revi l la , Isabel, 
E u l a l i a y E l v i r a Gaunaurd. M a l i l l a 
Rivero, M a r í a Bar i l las , M a r í a Teresa 
Pedroso, T e t é Rivero, Hor tens ia y Te-
resa Di rube y la ideal, la l i n d í s i m a 
A d a D e l Monte . 
Se hizo m ú s i c a . 
L a s e ñ o r a Consuelo Poo de M a r t í -
nez I b o r de le i tó á todos cantando una 
deliciosa romanza en la que hizo gala 
de su fresca y bella voz. 
D e s p u é s , en el piano, y para goce y, 
a l e g r í a de parej i tas numerosas, ejecu-
t a ron valses, two steps y danzones las 
camplacientes Nena Adriaensens, H o r -
tensia Di rube , Medida Rivero y E l v i r a 
Gaunaurd. 
L a tarde se deslizó así , encantadora-
mente, entre e l placer del baile. 
L a festejada, á quien secundaban en 
hacer los honores de la casa sus herma-
jnos Ignacio y Salvador, s e n t í a s e ra-
'diante de sa t i s faec ión . 
Todo fué para Jenny, en esa tarde 
del domingo, una a l e g r í a y una fel ic i -
'dad. 
Enhorabuena! 
O t r a fiesta, a n á l o g a á la que antece-
de, p r e p á r a s e en nuestra buena socie-
dad. 
L a o f r e c e r á n el doctor A d o l f o L á -
mar y su bella é interesante esposa, 
M a r i a n i t a Enr iquez, para celebrar los 
natales de su h i j a , l a esp i r i tua l y gra-
cios ís ima Consuelo, que cumple los 
quince años el pr imero de Septiembre. 
Una soirée, para obsequio de Con-
suelo L á m a r , r e s u l t a r á siempre del i -
ciosa. 
Todo la favorece. 
L a casa en que se celebra, la prota-
gonista y las s i m p a t í a s del mat r imonio 
que la organiza. 
No f a l t a r é . 
Las fiestas se suceden. 
Para el 30, en el Campamento de 
Columbia, p r e p á r a n s e grandes concur-
sos h íp icos . 
E n t r e nuestra sociedad se vienen 
haciendo invitaciones para esta fiesta, 
pr imera , en su clase, que se celebra en 
Cuba. 
R e s u l t a r á a n i m a d í s i m a . 
E m i l i o Puyans. 
E l notable flautista, g lor ia de Cuba, 
ha de encontrarse entre nosotros de u n 
momento á otro . 
Viene de New Y o r k . 
Aunque su estancia en la Habana 
s e r á m u y breve, por fuerza, es proba-
ble que el g ran art ista ofrezca u n reci-
tal en alguno de nuestros principales 
teatros. 
B a s t a r á ésto para satisfacer los de-
seos de amigos y admiradores incon-
tables. 
Los Conciertos H i s t ó r i c o s de la Ban-
da M u n i c i p a l l levan á nuestro p r i m e r 
teatro, en l a tarde de los s á b a d o s , u n 
p ú b l i c o numeroso. 
E s t á visto que gustan, que atraen, 
que cautivan. 
Solo quedan dos conciertos. 
A l maestro T o m á s , director de la 
popu la r Banda, me d i r i j o , en nombre 
de los amantes de la mús ica , para que 
no dé t é r m i n o á esas sesiones de ver-
dadero arte sino que ofrezca ot ra serie 
de conciertos en los que figuren algu-
nas de las obras ya ejecutadas que en 
su p r imera a u d i c i ó n no pud ie ron ser 
apreciadas en toda su magn i tud . 
Tiene la palabra el maestro. 
E n grave estado e n c u é n t r a s e , desde 
fines de la anter ior semana la s e ñ o r a 
Mercedes O r d ó ñ e z de L l a n s ó . 
No hay s í n t o m a s de me jo r í a . 
Facul ta t ivos eminentes rodean el le-
cho de la d i s t inguida dama agotando 
todos los recursos de la ciencia á fin de 
salvar esa amenazada existencia. 
L a casa del doctor En r ique L l a n s ó 
se ve invadida á todas horas por ami-
gos numerosos. 
¡ Quiera el cielo devolver á ese hogar 
la t r a n q u i l i d a d hoy perd ida! 
T a m b i é n desde fuera nos mandan 
desagradables nuevas de amigos quer i 
dos. 
Sábese , por cable recibido de Gi jón , 
que don A n t o n i o Quesada, Alca lde que 
fué de nuestra c iudad, se encuentra 
enfermo de suma gravedad. 
Agrega el despacho que se ha per-
dido toda esperanza de sa lvac ión . 
Not ic ia que s o r p r e n d e r á dolorosa-
mente á los muchos amigos que cuenta 
el s e ñ o r Quesada en la Habana. 
L a Condesa de Loreto , née M a r í a 
Luisa H e r n á n d e z , no p o d r á rec ib i r el 
d í a de su santo por hallarse indispues-
ta. 
I n d i s p o s i c i ó n qyie, aunque l igera , le 
p r i v a r í a del gusto de atender á cuan-
tos acudieran á saludarla en su elegan-
te residencia de la calle de A g u i a r . 
Me apresuro á hacerlo así púb l i co 
para conocimiento de sus muchas amis-
tades. 
J u l i o Morales Coello. 
•Su nombramiento para Jefe de la 
M a r i n a Nacional, acomipañado del as-
censo á Teniente Coronel, ha sido aco-
gido con b e n e p l á c i t o en la sociedad ha-
banera. 
E n t r e los cronistas, elemento adicto 
al s i m p á t i c o y amable avudante del 
Presidente de la R e p ú b l i c a , esa desig-
n a c i ó n ha servido de j ú b i l o para to-
dos. 
Digno es de obtenerla el d is t ingaido 
marino y excelente caballero. 
* # 
De Guanabacoa. 
Organizada por u n grupo de s i m p á -
ticos jóvenes , y entre éstos, Jorsre A r -
mando Ruz. se c e l e b r a r á en el Liceo ds 
la vecina v i l l a una m a t i n é e el p r imer 
domineo de Septiembre. 
Se h a r á una selecta i nv i t a c ión sntre 
dist inguidas familias de la Habana. 
T>e viaje. 
E l s á b a d o , á bordo del Un vana, em-
b a r c a r á para Ne^' Y o r k el d is t inguido 
caballero M r . L . S. Houston en compa-
ñ í a de su esposa, la car i ta t iva dama 
que es presidenta de l a human i t a r i a 
aso^ia^ión d^l Rvnshine. 
De New Y o r k s e g u i r á n viaje á Euro -
pa nara trasladarse después á l a A r -
gentina. 
Qi iedará el S"nsJiine, durante la au-
sencia de Mrs . Hnn .ston. bajo la direc-
ción de la s eño ra Mesa de la Vega. 
Hago votos an+icipados porque real i -
cen los dist inguidos esposos u n viaje 
m u y feliz. 
* 
* * 
P r l d a í n . 
V a n adelante los preparativos para 
el beneficio del veterano actor cubano. 
E s t á decidido ofrecerlo, contando '1c 
antemano con la generosa amabi l idad 
de los señores Santos v Ar t i ga s , en 
nuestro gran teatro Nacional. 
Los cronistas tenemos alto e m p e Q O en 
el éx i to de la f u n c i ó n de P i l d a í n . 
Es obra nuestra. 
Una despedida como f i n a l . 
Es nara dos encantadoras viajeras, 
para H e r m i n i a y para Te té , las adora-
bles hijas de nuestro director, que na-
vegan á és tas horas, rumbo á Veracruz, 
en el vapor Esperanza. 
Embajadoras s e r á n ambas en Méj ico , 
durante las Fiestas del Centenario, de 
la belleza, l a gracia y la s i m p a t í a de la 
muje r cubana. 
¿ Q u i é n p o d r á negarles los t í t u l o s 
que nara ello las acreditan ? 
Ad iós , l i n d í s i m a s ! 
ENRIQUE F O N T A N I L L S . 
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L a causa primera, por E . Fo r r i e r e . 
—Este l i b r o , que acaba de recibii-se 
en casa de M o r l ó n , Dragones f rente 
a l teatro " M a i i í , " es un estudio f i -
losóf ico sobre el or igen de los hechos 
y f e n ó m e n o s do la Naturaleza. E l au-
to r ha p rofundizado la c u e s t i ó n sin 
apasionamientos de clase y sin com-
promisos de s e c t á r i o . Reconoce una 
p r imera causa en todas las cosas y se 
abstiene de callearla, suponiendo que 
no se eoneibe sino con la idea de un 
iSér Supremo. 
E l estudio del desarrol lo de los fe-
n ó m e n o s de la evo luc ión y de la v i d a 
•está admirablemente presentado. 
L e s Grawdes Modes de P a r í s .—H e -
mos recibido el n ú m e r o del presente 
mes de esa gran revista de modas con 
patrones cortados.- Nos lo e n v í a su 
agente exclusivo en esta isla, don Jo-
sé Albe la , O ' R e i l l y 98. 
Gracias por la a t e n c i ó n . 
V i d a y escritos de Balmes, por X . 
Roure.—'Hemos- recibido de " L a M o -
derna P o e s í a " u n l i b r o de ac tua l idad , 
verdaderamente i n s t r u c t i v o : la bio-
g r a f í a del g r a n f i l ó so fo . e s p a ñ o l que 
E s p a ñ a va á g l ó r i f i c a r en estos d í a s 
en el p r i m e r centenario de su naci-
m i e n t o : Ja ime Balmes. 
E n " L a Moderna P o e s í a " t ienen 
t a m b i é n ejemplares de sus pr incipales 
obras, que ahora van á ser m u y l e í d a s 
y celeibradas. Balmes es el f i lósofo 
cr is t iano por excelencia, que p r e s t ó á 
la f i losof ía un gran servicio propa-
g á n d o l a en estilo elevado y c l a r í s i m o 
y haciendo que se dediquen á esos es-
tudios muchas personas á quienes la 
f i losof ía p a r e c í a m u y dif íc i l de cono-
cer. 
Apuntaciones Lex icográ f i cas , po r 
M . de Toro Gisber t .—En la l i b r e r í a 
de A r t i a g a , San M i g u e l 3 y San Ra-
fae l U/o, han rec ibido esta obra ú t i -
l í s i m a pa ra los que hacen estudios 
gramaticales y e t i m o l ó g i c o s de la len-
gua castellana. 
E n ella se ac laran muchos puntos 
soibre el modo de escribir y p ronun-
c i a r los vocablos de origen gr iego, as í 
como los galicismos aceptados por el 
uso y muchas observaciones sobre el 
d icc ionar io . 
Qbras t e a t r a l e s .—T a m b i é n l a casa 
de A r t i a g a h a recibido u n g ran s u r t i -
do de comedias y dramas de Echega-
ray , de V i t a l Aza , de los Quin te ro , de 
Benavente, de Linares Rivas y otros 
autores de ac tua l idad . 
a n a n m c L 
HARINA se PLÁTANO 
Alimento conapleto para los NI-
ÑOS, A N C I A N O S Y C O N V A L E S -
CIJEMTESé 
r>K V E N T A en Farmacias y ví-
veres tinos. 
LIBROS NUEVOS 
recibidos en la l i b r e r í a " C e r v a n t e s , " 
de Ricardo Veloso, Galiano 62, casi 
esquina á Nep tuno . 
P ron tua r io de Esperanto, p o r Gar-
zón Ruiz. 
H i s t o r i a de E s p a ñ a , y de l a c i v i l i -
z a c i ó n e s p a ñ o l a , po r Rafael A l t a m i r a . 
Los pueblos hispano-americanos en 
el siglo X X , por B e l t r á n R ó z p i d e . 
P o l í t i c a geográfica, . L a e x p a n s i ó n 
europea en A f r i c a 1905-908, po r B e l -
t r á n R ó z p i d e . 
A l g o . P o e s í a s , por B a r t r i n a . 
Encic lopedia de c u l t u r a general , 
po r Té l lez y L ó p e z . 
Opereta completa de " L a V i u d a 
A l e g r e , " po r Lehar . 
Obras completas de d o ñ a M a r í a del 
P i l a r Sinues de Marco . 
Nueva bibl io teca de autores espa-
ñ o l e s : 
O r í g e n e s de la novela, por M e n é n -
dez y Pelayo. 
A u t o b i o g r a f í a s y memorias po r Se-
r r ano y Sauz. 
Sermones del P. F r . Alonso de L a -
brera , con u n discurso del P. M i r . 
Comedias de T i r so de M o l i n a . Co-
l ecc ión ordenada é i lus t rada , p o r Co-
t á r e l o y M o r i . 
P r i m e r a c r ó n i c a general de E s p a ñ a . 
H i s t o r i a de E s p a ñ a , que m a n d ó com-
poner Al fonso el sabio y se cont inua-
ba bajo Sancho I V en 1289, publ ica-
da por M e n é n d e z P ida l . 
L ib ros de c a b a l l e r í a s , por B o n i l l a 
y San M a r t í n . 
H i s t o r i a de la orden de San J e r ó -
nimo, por F r . J o s é de S i g ü e z a , p u b l i -
cada son un elogio del autor , por Ca-
ta l ina G a r c í a . 
C r ó n i c a s del g r an c a p i t á n , po r Ro-
d r í g u e z V i l l a . 
His tor iadores de Ind ias I . A p o l e g é -
t ica h i s to r ia de las Ind ias de F r . B a r 
t o l o m é de las Casas, po r Serrano y 
Sauz. 
A n u a i r e de la presse francaise et 
é t r a n g e r e et du monde p o l í t i q u e 
1910. 
Del romant ic i smo al modernismo, 
por G a r c í a C a l d e r ó n . 
B u r l a B u r l a n d o , por A l v a r c z M a -
r r ó n , con p r ó l o g o del s e ñ o r Rivero . -
M i p á r r o c o y m i t í o , novela pre-
miada por la Academia francesa, por 
Jua nde la B r e t é , 
G A C E T I L L A 
Sr. J . M . S .—Habana.— 
S e ñ o r : su soneto " P o b r e z a " t ie-
n e . . . pobreza de i n s p i r a c i ó n y f a l t a 
de r i t m o y medida en algunos versos. 
Los cuartetos son malos ; pero los 
tercetos son peores, pues los seis ver-
sos son asonantes entre sí, como se 
prueba á c o n t i n u a c i ó n . 
" D é j a m e solo y sigue con t u t re ta , 
que me basta bien con m i cantaleta 
de v a c í a ba r r iga y hueca cabeza. 
Y l ib re ya de c o n g e s t i ó n funesta 
p a s a r é la v i d a e jemplar y presta. 
¡ Q u é sosegada paz el a lma empieza !" 
M i r e : d e d i q ú e s e á cualquier cosa, á 
tostar m a n í , j ) o r ejemplo, antes que á 
hacer versos. ¡ L a s Musas se lo agra-
d e c e r á n ! 
Nacional.—• 
Lleno estaba anoche este teatro co-
mo en u n d í a de moda, lo cual prueba 
el acierto con que se combinó el pro-
grama. 
E l elemento femenino, en g ran ma-
yor í a , presta realce á las funciones del 
" N a c i o n a l " y de ah í su br i l lantez 
acostumbrada. 
Para hoy se anuncia en prmera tan-
da la graciosa comedia Francfort, de 
V i t a l Aza. L a segunda tanda s e r á do 
ble con los dos actos de Zaragüeta , 
del propio V i t a l . 
M a ñ a n a , mié rco l e s de moda, i r á La 
escandida senda, y para el s á b a d o se 
prepara u n estreno en Cuba, el de la 
comedia E l Paraíso de Paso y A b a t í . 
Se s u c e d e r á n los éx i tos . 
Payret .— 
Noche sensacional la de hoy para los 
aficionados a l sport, por la g ran lucha 
japonesa que s o s t e n d r á n el famoso K o -
ma y el a t l é t i co Connell , el cual, por 
conocer esa clase de lucha, o f r ece rá 
una resistencia tremenda a l temible j a -
ponés . L a lucha s e r á á siete rounds 
de cinco minutos cada uno, con tres 
minutos de descanso. Esta lucha se 
e f e c t u a r á en la ú l t i m a parte del pro-
grama que se completa con los dos ú l -
timos é x i t o s : La Herre r ía y La Haba-
na Alegre. 
Seré, cor r ida la f u n c i ó n y á estas ho-
ras hay ya grandes pedidos de locali-
dades en C o n t a d u r a í a . 
Por tratarse de una lucha verdad, 
el éx i to e s t á asegurado. ¿ Q u i é n vence-
r á á q u i é n ? 
Albisu .— 
Esta noche, á precios populares, se 
p o n d r á en escena el emocionante dra-
ma de G u i m e r á . Tierra Baja, hacien-
do el papel de Manelich el s e ñ o r T u -
tau , quien t r a b a j ó con el insigne Bo-
r r á s , su maestro, lo cual es g a r a n t í a de 
éx i t o para el joven actor. 
Tres actos del drama, estreno de la 
pe l í cu l a Doctor bondadoso y represen-
t a c i ó n del e n t r e m é s E l Chiquillo, de 
los Quintero, todo por 40 centavos en-
t rada y luneta. 
Se l l e n a r á A l b i s u esta noche. M a ñ a -
na, estreno en Cuba de Doña Clarines, 
de los Quintero. 
M a r t í . — 
Esta noche, á segunda hora, se es-
trena el paso cómico- l í r ica , le t ra de 
E . Reinoso y m ú s i c a del joven y repu-
tado maestro Moisés Simons, t i t u l ado 
E l Viaje de Pipián. 
E n la p r imera tanda va La Flor do 
Jesús Ma^ía, d iver t ido e n t r e m é s que 
cuenta sus llenos por noche. 
Y para la tercera tanda se ha elegi-
do La Venganza de Barharito, obra 
del popular A l b e r t o Garr ido . 
Antes de cada obra se e x h i b i r á n mag-
níficas pe l í cu la s y la orquesta que d i -
rige el joven Moisés Simons ejecutara 
lo mejor de su repertorio. 
Con el programa que antecede y los 
precios de diez centavos entrada y l u -
neta, por tanda, M a r t í se v e r á esta no-
cre de bote en bote. 
Politeama.— 
Anoche no q u e d ó una sola localida 1 
vac í a en el Gran Teatro y el púb l i co 
sa l ió muy satisfecho del e spec tácu lo . 
Para hoy se anuncian estas pe l í cu l a s 
despachadas ayer en la A d u a n a : Bar-
herine, Novio atrevido. Desquite d d 
señor Atolondrado y Agente de policía. 
T a m b i é n se e x h i b i r á por ú l t i m a vez 
la pe l í cu la de la c a t á s t r o f e del subma-
r ino f r a n c é s Pluviose. 
Se p o n d r á n en escena las preciosas 
comedias Los incansables y La esposa 
de Jesús. 
Todo el e spec t ácu lo por una peseta. 
Ped i r m£U5 se r í a go l le r ía . 
¡ B i e n por el e spec t ácu lo de Rosas! 
Aihambra.— 
L a regocijada zarzuela de V i l l o c h y 
M a u r i Las Desventuras de Liborio, es 
la obra que m á s entradas d a r á en la 
actual temporada. 
Con la de anoche eran nueve repre-
sentaciones que llevaba Las Desventu-
ras de Liborio, y s in embargo, h a b í a 
m á s concurrencia que el d í a de su es-
treno, lo cual demuestra que la obra 
gusta cada d í a más . 
Eírta noche se repite, á pr imera ho-
ra, Las Desventuras de Liborio, y la 
empresa t e n d r á que poner el car te l i to : 
" N o hay localidades." 
L a segunda tanda se cubre con otra 
zarzuela de l popular V i l l o c h . 
Se ensaya con g ran ac t iv idad la zar-
zuela E l Conde de Mipsuchungo, pa-
rodia de E l Conde de Luxemburgo. 
Pronto, su estreno. 
ALBISU.— 
Cine y Comedia por la Coinpañí 
que dir ige el p r imer actor señor m 
guel Tu tau . — F u n c i ó n corrida con ^ 
drama Tierra Baja; la función terrrT 
n a r á con el e n t r e m é s E l Chiquillo 
TEATRO MARTÍ.— 
C i n e m a t ó g r a f o y Quinteto Japón*,,* 
ta. — A las ocho: La Flor de J ^ ' ' 
María. — A la.s nueve: estreno de El 
— A las flipz- ¿ 
ESPECTACULOS 
NACIONAL.— 
C i n e m a t ó g r a f o y comedias.—Pun. 
ción d ia r ia por tandas.— Estreno de 
ma tog rá f i ca s y la comedia t i tu lada 
pe l í cu las . — A las ocho: vistas cine-
Francfort. — A las nueve: vistas y la 
comedia en dos actos Zaragüeta . 
GRAN TEATRO PATKET.—< 
C o m p a ñ í a de Zarzuela y Opereta. 
— A las ocho func ión corr ida d iv id ida 
en tres partes. P r i m e r a : la zarzuela 
La Herrer ía . — Segunda: La Habana 
Alegre. — Tercera: Sensacional lucha 
á siete rounds entre los campeones 
Conde K o m a y Jack Connel. 
Viaje de Pipián.   las 
Venganza de Barbarito. 
SALÓN-TEATRO ACTUALIDADES.—. 
C i n e m a t ó g r a f o y Variedades conti. 
nuo desde las ocho hasta las once d" 
la noche. — F u n c i ó n d iana . ' 3 
POLITEAMA IIABANERO.—• 
Gran Teatro.— 
C i n e m a t ó g r a f o continuo y comedias 
por la c o m p a ñ í a que dir ige el señor 
Casas ús. 
H o y gran, m a t i n é e con nuevas pelí. 
culas y divert idas comedias. 
SALÓN NORMA.— 
San Rafael y Consulado. — Cinema, 
tóg ra fo . — F u n c i ó n diar ia . 
Estreno de la mejor cinta panorámi. 
ca editada hasta hoy : Las Orillas del 
Ganges, en colores. — Reprise 7nspec. 
tor de faroles, chispeante, de arte — 
Vida Parisién en miniatura, represen-
tada por n iños . — Srleccionando novio 
y Sanatorio para la obesidad. Saperia, 
res cintas. 
ALHAMBRA.— 
C o m p a ñ í a de Zarzuela. — A IM 
ocho: Las Desventuras de Liborio. — 




DR. HERNANDO SEGUI 
C A T E D R A T I C O D K 1A. ÜNlVJBHSXDAa 
G A R G A m NARIZ Y 0ID1S 
N E P T U N O 103 D E 12 á 2, todos 
os dias excepto los domingos. Con-
sultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, mié rco l e s y viernes! á 
las 7 de la m a ñ n a . 
2182 Ag. 1 
IRIS ') 
¡¡QUE RICO ES!! 
Su pureza, garant ía , color, aroma y sa-
b o r . . . no tienen r i v a l . . . 
De venta en todas las bodegas de pres-
tigio. Los paquetes son de 1, 2, 5 y 10 cen-
tavos con la marca " E l Iris." Depósito: 
J e s ú s María Núm. 4, esquina á Inquisidor. 
Correo, Apartado núm. 1226. A. Agulló. 
9123 26-9 Ag. 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
Cirujano del Hospital Número Uno. Es-
pecialista del Dispensario "Tamayo." Vir-
tudes 138. Te lé fcno 2003 y A-3176. Con-
sultas de 1 á 3 p. m. 
C 1 R U J I A . — V I A S URINARIAS 













FALTAN DOS MESES 
PARA QUE LA ELEGANTE TIENDA 
LE PRINTEMPS, DE OBISPO Y GOMPOSTELA, 
CAMBIE SU ASPECTO Y SE CONVIERTA EN UNA GRAN 
CASA DE CONFECCIONES PARA SEÑORAS Y NIÑAS 
y q u e r e m o s r e c o r d a r á t o d o s , q u e e x i s t e u n a v e r d a d e r a r e a l i z a c i ó n ; u n d e r r o c h e d e 
m a g n i f i c a s t e l a s y d e p r e c i o s o s a d o r n o s p o r m e n o s d e l a m i t a d d e s u v a l o r ; p o r q u e e s 
f o r z o s o q u e e c h e m o s f u e r a n u e s t r a c o l o s a l e x i s t e n c i a ( q u e a s c i e n d e á ZOO m i l p e s o s ) , 
s i n r e p a r a r e n l o s p r e c i o s , a u n q u e e s t o p a r e z c a u n d e s b a r a j u s t e , p a r a i n a u g u r a r n u e s -
t r a g r a n c a s a d e c o n f e c c i o n e s , á c u y o e f e c t o f u é n u e s t r o s o c i o S r . S o t o á J P a r i s á c o n -
t r a t a r l a m e j o r M O I > I S T J L y e l m e j o r SASTIÍJE p a r a S E t f O I l A S . 
El mes de Aaosto hará é p o c a en L E PRINTEMPS. ¡No quedará tela so-
bre telal ¡Todo se liquidará á cualquier precio! 
L E PRINTEMPS, Obispo esq. á Compostela 
Mandamos muestras d« nuestras telas A todas las personas que del interior de la Isla nos las pi-
dan* pero les suplicamos que nos expliquen bien lo que desean, á fia de poder servirlas con acierto. 




























t - A m o r m i ó : t o d o s l o s d í a s v i e n e s m u y e l e g a n t e á v e r - A 
.V. 
i 
t * i 
2236 Ag. 1 
^ e s t a b l e c i m i e n t o s d e P e l u q u e r í a y P e r f u m e r í a . 
% DEPOSITOS PRINGIPALESs 
% Maximino Fernández, C. TERREN, 
Y Muralla núm. 91 y 93 Villegas número 112. 
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POR MEDIDA 
D E P A R T A M E N T O - E S P E C I A L - DE - C O R T E 
n 
I) 
- - O R O - -
0 
Podemos hacerle en piel 
Champagne, Glacé charol, 
Piel Rusia, Glacé Negro 
- - - -y Oscuro- - - -
BAZAR INGLES^ 
San Rafael - - ' J i 
é Industrio 
- - S. Bcneian -
(4-23 
